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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación 
de la estrategia del estudio dirigido en las habilidades sociales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I.. Se utilizó la Escala de 
Habilidades Sociales (EHS) de Gismero, adaptada a una muestra de 25 estudiantes, cuyas 
edades fluctuaban entre los 18 a 24 años. Se investigó la validez de contenido y la 
confiabilidad del instrumento, en una muestra piloto, hallándose que el instrumento es 
aceptable. El experimento se realizó en el desarrollo de la asignatura de Psicología General 
y del Desarrollo. El diseño fue cuasi experimental con pre test y post test, con grupo 
experimental y de control; la muestra se asignó equitativamente. La muestra estuvo 
integrada por 62 estudiantes cuyas edades fluctuaban entre los 18 a 24 años, y se les aplicó 
la Escala de Habilidades Sociales (EHS), de los cuales 31 estudiantes pertenecen a la 
Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria, que conforma el grupo 
experimental, cuya didáctica empleada fue la Estrategia del Estudio Dirigido y 31 
estudiantes que pertenecen a la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial, 
formando el grupo de control. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico 
intencional. Los datos fueron sometidos al análisis estadístico de las pruebas U Mann 
Whitney y Wilcoxon, utilizando el estadístico SSPS v.20. El tratamiento experimental 
consistió en el desarrollo de sesiones de aprendizaje sobre psicología general, empleando 
la estrategia del estudio dirigido durante los meses de setiembre, octubre, y noviembre del 
año 2018. De acuerdo al análisis estadístico de los datos, se concluye que la Estrategia del 
Estudio Dirigido tiene efectos significativos en el desarrollo de las Habilidades Sociales.  
Palabras claves: Estrategias del estudio dirigido, Habilidades sociales. 
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Abstract 
The purpose of this research was to determine the effects of the application of the 
study strategy aimed at the social skills of the students of the Faculty of Education 
Sciences of the National University of San Cristóbal de Huamanga, of Ayacucho during 
the academic semester 2018 -I .. The Gismero Social Skills Scale (EHS) was used, adapted 
to a sample of 25 students, whose ages ranged from 18 to 24 years. The content validity 
and reliability of the instrument were investigated in a pilot sample, finding that the 
instrument is acceptable. The experiment was conducted in the development of the subject 
of General and Developmental Psychology. The design was quasi-experimental with pre 
test and post test, with experimental and control group; The sample was allocated 
equitably. The sample consisted of 62 students whose ages ranged from 18 to 24 years, and 
the Social Skills Scale (EHS) was applied, of which 31 students belong to the Primary 
Education Vocational Training School, which is part of the group Experimental, whose 
teaching was the Directed Study Strategy and 31 students belonging to the School of 
Vocational Training of Initial Education, forming the control group. The type of sampling 
used was not intentional probabilistic. The data were submitted to the statistical analysis of 
the U Mann Whitney and Wilcoxon tests, using the SSPS v.20 statistic. The experimental 
treatment consisted of the development of learning sessions on general psychology, using 
the strategy of the study conducted during the months of September, October, and 
November of the year 2018. According to the statistical analysis of the data, it is concluded 
that the Strategy of the Directed Study has significant effects on the development of Social 
Skills. 





La educación superior en el presente siglo, ha tenido constantes cambios en busca de 
la calidad educativa, lo que implica modificar los planes curriculares, las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, la investigación, los sistemas de evaluación, las relaciones entre 
docentes y estudiantes, y la formación de nuevas competencias y habilidades 
En lo que respecta a las estrategias de enseñanza aprendizaje, aun se continúa con el 
empleo de una didáctica tradicional, que habitúa a los estudiantes a la repetición de 
conceptos, a la pasividad y la poca importancia a la investigación, por lo que es necesario 
aplicar diferentes estrategias metodológicas, que permitan el desarrollo integral de los 
estudiantes universitarios, y es lo que motivo emplear la estrategia del estudio dirigido y 
averiguar sus efectos en las Habilidades Sociales, en una muestra de  estudiantes 
universitarios, porque la estrategia  del  estudio dirigido, permite que los estudiantes  
participen activamente en el aprendizaje y potencien las habilidades reflexivas y la 
resolución de problemas, con la orientación del profesor universitario. Por lo que nos 
planteamos como objetivo general determinar los efectos de la aplicación de las estrategias 
del estudio dirigido en las habilidades sociales en estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
El presente documento ha sido estructurado de la siguiente manera: 
En el capítulo I, se determina y formula el problema generan y específicos y los 
objetivo general y específicos de la investigación, la justificación, su importancia y los 
alcances de la investigación, así como sus limitaciones. 
En el capítulo II, denominado marco teórico se desarrollan los aspectos teóricos, los 
antecedentes del problema a nivel internacional y nacional sobre la estrategia del estudio 
dirigido y las habilidades sociales. También se tratan las bases teórico-científicas de las 
xviii 
estrategias didácticas activas y la estrategia del estudio dirigido y de las Habilidades 
Sociales. 
El capítulo III, está referido al planteamiento de la hipótesis general e hipótesis 
específicas, las variables de estudio y la operacionalización de las variables. 
El capítulo IV, está referido a la metodología aplicada, al enfoque, el tipo de 
investigación, el diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, como la Escala de Habilidades sociales, y el 
tratamiento estadístico. 
En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación cuasi-experimental. 
A nivel descriptivo e inferencial. Los niveles de las habilidades sociales y los factores, la 
validez y confiabilidad de los instrumentos. La presentación y análisis de los resultados y 
la prueba de hipótesis, en base a la prueba de U de Mann Whitney y la prueba de 
Wilcoxon, trata sobre el análisis y discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan, las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de 
investigación ejecutado y las referencias. En la sección de Apéndices se adjuntan las 
evidencias de la investigación realizada. 
1 
Capitulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la actualidad se requiere el empleo de las estrategias didácticas activas, en la 
formación de los estudiantes universitarios, para evitar que solo almacenen información y 
lo hagan en forma mecánica, que nos les permitan adquirir habilidades para la resolución 
de problemas académicos y de situaciones de la vida diaria. 
La estrategia de estudio dirigido, es una didáctica activa, reflexiva, que puede 
favorecer la adquisición de las diferentes habilidades sociales. 
En Ayacucho, la violencia del conflicto armado, ha influenciado en todos los niveles 
educativos, y en el nivel universitario, manteniéndose las estrategias expositivas o 
estrategias pasivas, que no permiten la participación activa de los estudiantes, que generan 
conductas autoritarias, que no favorecen las actitudes reflexivas.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en las 
habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en la 
Autoexpresión en situaciones sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I? 
PE2. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en 
defensa de los propios derechos como consumidor de los estudiantes de la Facultad 
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de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I? 
PE3. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en la 
expresión de enfado o disconformidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I? 
PE4. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en decir 
no y cortar interacciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I? 
PE5. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en hacer 
peticiones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I? 
PE6. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en las 
habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en la 
Autoexpresión en situaciones sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
OE2. Determinar los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en 
defensa de los propios derechos como consumidor de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
OE3. Describir los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en la 
expresión de enfado o disconformidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
OE4. Establecer los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en decir no 
y cortar interacciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I. 
OE5. Describir los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en hacer 
peticiones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I. 
OE6. Establecer los efectos de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido en iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
4 
OE7. Describir las características sociodemográficas de la muestra de estudio. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Hay pocas investigaciones sobre la Estrategia del Estudio Dirigido y las habilidades 
sociales a nivel de estudiantes universitarios, que es importante investigar en estos tiempos 
donde hay una crisis en la educación de los jóvenes, ya que muchas veces se les trata con 
autoritarismo, que trae como consecuencia la formación de personas que son agresivos o 
no saben expresarse, en otros casos no saben defender sus derechos, denotado inadecuadas 
habilidades sociales.  En esta crisis las autoridades civiles o políticas, dirigen una 
Institución de manera autoritaria, violando derechos de las personas.  
Se encuentra muchas veces, que hay estudiantes que al reclamar un derecho lo hacen 
con agresividad verbal, perdiendo su imagen personal frente a las personas que lo rodean, 
incluso en la mayoría de los medios de comunicación, se publican actos de personajes con 
conductas agresivas, como hechos naturales. 
Esta investigación nos permitirá conocer, cómo los efector de la estrategia del 
estudio dirigido en las Habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Se tiene a las siguientes limitaciones: 
a. Se ha utilizado el diseño cuasi experimental, y la limitación se da en cuanto al 
control de las variables intervinientes. 
b. Hay pocas investigaciones sobre la estrategia del estudio dirigido y las habilidades 
sociales a nivel de estudiantes universitarios. 




Capitulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Gonzáles de Moreira (2002) en su investigación: Aspectos didáctico-pedagógico, 
empleando el método de estudio dirigido, en la asignatura de Ciencias Naturales del ciclo 
básico. Investigó en un grupo de estudiantes de la Escuela Normal, de bajo rendimiento, y 
utilizó el diseño cuasi-experimental, llegando a las siguientes conclusiones: 1. La 
experimentación de la metodología del estudio dirigido, resultó ser eficaz y mejoró 
ostensiblemente el rendimiento académico, de los alumnos y éstos se volvieron muy 
activos y reflexivos. 2. La puesta en práctica de la metodología del estudio dirigido dio 
oportunidad a los alumnos de crear, investigar, volverse críticos de su propio trabajo y del 
trabajo de los demás. 3. Los módulos diseñados, con la nueva metodología rindieron los 
resultados esperados, maximizando el aprovechamiento de los estudiantes. 4. Se logró 
validar los módulos, con los diversos profesores del área de ciencias Naturales. 5. Se aplicó 
el módulo, con éxito en las distintas asignaturas, donde se puso en práctica la propuesta a 
experimentar. 6. Se consensuó entre alumnos y maestros la experimentación del estudio 
dirigido, habiéndose obtenido los compromisos correspondientes para trabajar con la 
misma.  
Fidalgo (2008) en un estudio comparativo de la eficacia de metodologías activas: 
Estudio de Casos, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Expertos y Estudio Dirigido. 
Se compararon las cuatro metodologías activas de aprendizaje, en un total de 546 
estudiantes del tercer curso de la especialidad de Educación Especial y del segundo curso 
de las especialidades de Educación Física y Educación Primaria, de la Universidad de León 
España. Arribaron a las siguientes conclusiones: 1) Las metodologías más eficaces en el 
total de las competencias transversales, son el ABP y Estudio Dirigido.2) Se puede afirmar 
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que el Estudio de casos es la metodología menos eficaz. 3) La metodología de Expertos, se 
muestra eficaz  en varias competencias como son la comunicación oral y escrita en lengua 
materna, el liderazgo, el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad, trabajo en 
equipo y compromiso ético, la mayoría de las cuales están relacionadas con la necesidad de 
trabajar y realizar un aprendizaje cooperativo.4) El estudio dirigido se muestra altamente 
eficaz en el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo, como 
por ejemplo, la capacidad  de organización y planificación o la capacidad de gestión de la 
información. 5) La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, ayuda en el 
desarrollo de competencias transversales, excepto en la toma de decisiones, conocimiento 
de una lengua extranjera y conocimiento de otras culturas y costumbres. 6) El ABP y el 
Estudio Dirigido, exigen del profesor una mayor preparación de material y una gran 
dedicación en la realización del seguimiento y en la corrección, lo cual es compensado por 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, quienes participan activamente. 
Armijos (2016) en su investigación: El método de estudio dirigido como estrategia 
didáctica para potenciar el aprendizaje de magnetismo en los estudiantes de segundo año 
de bachillerato general unificado de la unidad educativa Fernando Suarez Palacio de la 
ciudad de Loja, Periodo 2015-2016. Concluyo: 1) Al elaborar la perspectiva teórica desde 
el aprendizaje de Ausubel se dio una alternativa de solución para los estudiantes del 
segundo año de BGU para el tema de Magnetismo y de esta manera ir acomodando cada 
tema a las necesidades de los estudiantes y de esta manera apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.2) Del diagnóstico aplicado a los estudiantes del segundo año de BGU se 
identificó que tienen carencias de conocimientos en cuento a identificar ciertos aspectos de 
magnetismo como los personajes de la historia de Magnetismo, las propiedades de los 
dipolos magnéticos, unidades de campo Magnético, Magnetismo terrestre y los 
superconductores. 3) La aplicación del método de estudio dirigido como estrategia 
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didáctica generó cambios en el aprendizaje de Magnetismo en los estudiantes investigados 
además contribuye efectivamente en la potenciación del aprendizaje de Magnetismo al ser 
planificado adecuadamente para cada uno de los temas del Magnetismo. 4) El taller 
pedagógico como estrategia didáctica resulto ser una buena opción para aplicar el método 
de estudio dirigido en la potenciación del aprendizaje de Magnetismo ya que se acomoda a 
las necesidades que requiere para la aplicación de las planificaciones didácticas del método 
de estudio dirigido. 5) Luego de la aplicación del método de estudio dirigido como 
estrategia didáctica para potenciar al aprendizaje de Magnetismo usando la prueba de 
Signo Rango de Wilcoxon el valor estadístico z obtenido en cada uno de estos talleres es 
4,20 mayor que 1,96 por lo tanto se verifica que cada taller mejora el aprendizaje de los 
temas de Magnetismo. 
López (2015) en su investigación: Estudio dirigido y rendimiento de los 
aprendizajes. Concluyo: 1) El método de estudio dirigido influyó positivamente en el 
rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes del grupo experimental en el curso de 
Ciencias Naturales; porque se obtuvieron mejores resultados en las calificaciones de la 
prueba objetiva con respecto a la primera unidad en comparación al grupo control. Así 
mismo se observó que existe diferencia en las respuestas de la aplicación del pre-test y el 
post-test. 2) El periodo de tiempo en el que se aplicó el método de estudio dirigido en el 
grupo experimental de primer grado básico sección B facilito que el aprendizaje del 
estudiante fuera adecuado y comprensible: por lo que se pudo observar en el promedio de 
calificaciones que se obtuvieron en relación al grupo de control. 3) El método del estudio 
dirigido es una técnica con estrategia que determina la validez de los contenidos 
desarrollados en cada disciplina; para que el rendimiento de los aprendizajes del estudiante 
sea comprensible y adecuados e impulsa el comportamiento social del estudiante. 4) El 
estudio dirigido permite que el docente sea mediador y orientador del estudiante en el 
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hecho educativo; a fin de que el conozca su propio aprendizaje y tome la decisión de auto 
regular la capacidad ineficacia en el conocimiento recibido. 
Hurtado (2015) refiere los siguientes antecedentes a nivel internacional: 
Pilkonis (1986) realizó una investigación experimental sobre un programa de 
entrenamiento grupal, para desarrollar habilidades sociales y concluye que este programa 
favorece el aprendizaje grupal, y el desarrollo de habilidades sociales.  
Campos y Martínez (2009) en su investigación: Identificaron el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes que ingresan al primer semestre del programa de psicología, 
para posteriormente, determinar el efecto de un plan de intervención. Se realizó un estudio 
descriptivo con 128 universitarios de diferente sexo, seleccionados intencionalmente y se 
aplicó el Cuestionario de Dificultades Interpersonales (Eceiza, Arrieta y Goñi, 2008). Los 
resultados, indican que las mujeres obtienen mejor desempeño al hacer y rechazar 
peticiones, interactuar con amigos y compañeros y los hombres en interactuar con personas 
que atraen; los de edades entre los 19 y 20 años interactúan mejor con amigos y 
compañeros; la muestra en general, necesitan mejorar en sus relaciones familiares. 
Cornejo y Baranda (1983) comparan la efectividad de dos técnicas diferentes en 
programas de habilidades sociales mostraron que las técnicas de imaginería eidética, son 
tan efectivas como las técnicas conductuales – cognitivas, en las modificaciones de déficit 
asertivos.  
Álvarez y Cárdenas (1991) en su investigación: Evaluó la efectividad de un 
programa preventivo de desarrollo de habilidades sociales, en estudiantes de enseñanza 
media. Las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, mostraron la efectividad del programa 
de entrenamiento, especialmente del grupo que empleó material audiovisual como técnica 
de apoyo en las intervenciones, en comparación con el grupo control. 
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Hidalgo y Abarca (1990) en su investigación: Desarrollo de habilidades sociales en 
estudiantes universitarios, en Colombia, investigaron a 113 universitarios que presentaban 
problemas de habilidades sociales,  según el test de autoreportes IBS de Mauger y 
Adkinson (1978) y Sad de Watson y Friend (1969), ofrecieron la posibilidad de participar 
en un taller de desarrollo de habilidades sociales, en una muestra de 34 jóvenes el 
tratamiento consistió en 14 sesiones de 2 horas/semanales destinadas a desarrollar 
estrategias cognitivo conductuales y de reducción de la ansiedad en situaciones sociales. 
los resultados obtenidos después del tratamiento (ge) mostraron diferencias significativas 
entre las mediciones pre y post en los cuestionarios Sisst, Sad y Fne. en Gc y Gc no se 
obtuvieron diferencias significativas. la evaluación conductual y fisiológica no discriminó 
entre las mediciones pre y post tratamiento en ninguno de los grupos. se discuten estos 
resultados según el tipo de mediciones y se postula la dificultad de desarrollar mediciones 
conductuales. Los resultados cuantitativos de autoreporte y los análisis cualitativos 
demuestran la efectividad del tratamiento.  
Pades y Ferrer (2006) en su investigación: Niveles de habilidades sociales en 
alumnos de enfermería, en la universitat de les illes ballears, en España. la muestra total 
de alumnos estudiada es de 314, con una edad media de 22,84 años (sd=4,85), siendo 90 
hombres (28,7%) y 220 mujeres (70,1%), 4 sujetos no contestaron a la pregunta. en 
relación al estado civil, 280 alumnos/as estaban solteros/as, divorciados/as viudos/as y el 
resto (5) no contestan a esta cuestión. Utilizaron un cuestionario de datos 
sociodemográficos, y la escala de habilidades sociales de Gismero. 
Oyarzun, Iturra, Estrada, Pino y Oyarzun. (2012) en su investigación: Habilidades 
sociales y rendimiento académico una irada desde el género. Punta Arena-Chile. 
Relacionaron la variable de Habilidades sociales con el rendimiento académico. La 
metodología fue de tipo no experimental de corte transversal correlacionar, en una muestra 
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de 245 estudiantes de educación secundaria. En el grupo de mujeres, no se encontró 
conexión entre sus habilidades sociales y la aceptación de grupo y el grupo de varones no 
existe relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico.   
Pérez (2008) en su investigación: Habilidades sociales en adolescentes 
institucionalizados para el afrontamiento a su entorno inmediato, cuyo objetivo fue de 
aplicar un programa de Habilidades sociales para adolescentes, con edades entre 17 y 19 
años. Utilizo la metodología descriptiva transversal y como instrumento la Lista de 
Chequeo de Habilidades de Goldstein y técnica de la encuesta. Dio como resultados 
cambios significativos. 
Boluarte, Méndez y Martell (2006) en su investigación: Programa de entrenamiento 
en habilidades sociales para jóvenes con retraso mental leve y moderado, en la ciudad de 
Lima, concluyeron que la aplicación del programa de entrenamiento mejora 
significativamente las habilidades de comunicación, sus habilitos personales, manejo de las 
emociones, socialización. 
Choque y Chirino (2008) en su investigación: Eficacia del programa de habilidades 
para la vida en adolescentes escolares de Huancavelica, arribaron a las siguientes 
conclusiones: a) Hubo un incremento significativo en el desarrollo de las habilidades de 
comunicación y asertividad, en el grupo experimental, b) El programa de habilidades para 
la vida es efectivo para el aprendizaje y desarrollo de las habilidades de comunicación y 
asertividad.  
Gonzales (2007) en su investigación: Programa psicopedagógico de manejo de 
técnicas de aprendizaje cooperativo y su eficacia en el desarrollo de actitudes hacia la 
investigación científica, habilidades sociales y valores éticos en los estudiantes del 
programa de estudios Generales de la Universidad Norbert Wiener. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Concluye relacionado a las Habilidades, que el 
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programa psicopedagógico, basado en el aprendizaje cooperativo también es eficaz para 
incrementar las habilidades sociales.  
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Las referencias bibliográficas e Investigaciones realizadas, sobre las estrategias 
didácticas, y su influencia en el aprendizaje, están sustentados en los siguientes trabajos: 
Vásquez (2007), en la investigación titulada: La clase magistral y el estudio dirigido 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de historia regional de 
Ayacucho de la Facultad de Ciencias Sociales .U.N.S.C.H. Ayacucho, 2007-II, concluyo: 
1.- La aplicación de la técnica didáctica del Estudio Dirigido, propuesta en nuestra 
investigación, influyó notablemente en el rendimiento académico de los estudiantes de 
Arqueología, Antropología y Ciencias de la Comunicación, en la asignatura de Historia 
Regional de Ayacucho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, durante el semestre 2007-II, en comparación con la técnica 
didáctica de la Clase Magistral.2.-  Se comprobó a través de la notas finales que la 
aplicación la técnica didáctica  del Estudio Dirigido fue más eficaz donde no hubieron 
desaprobados, alcanzando una nota máxima de 15, mientras que con la aplicación de la 
Técnica Didáctica de la Clase Magistral hubieron 14 alumnos desaprobados; 
demostrándose así la gran eficacia e influencia de los métodos activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo de la asignatura de Historia Regional de 
Ayacucho. 3.- Estadísticamente se demostró la existencia de una diferencia altamente 
significativa de la técnica didáctica del Estudio Dirigido que alcanzó una media de 14,291, 
una mediana de 14,4 moda de 14 y una desviación estándar de 0,676 frente a la técnica 
didáctica de la Clase Magistral que sólo alcanzó una media de 10,72, una mediana de 11, 
moda de 12 y una desviación estándar de 1,581, lo que significa la gran influencia y la 
eficacia del Estudio Dirigido en el rendimiento académico de los estudiantes de 
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Arqueología, Antropología y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.  4.- Durante la 
evaluación de salida que se tomó a los estudiantes de las tres especialidades, mencionada 
líneas arriba, se demostró de que la técnica didáctica del Estudio Dirigido contribuyo en 
mucho más que la Clase magistral; pero de todo modo la técnica didáctica de la Clase 
Magistral a pesar que no tuvo una gran influencia a la hora de su aplicación, en dicho 
examen final también puso su granito de arena en el rendimiento académico de los 
alumnos de la asignatura de Historia regional de Ayacucho, ya que ninguno salió 
desaprobado. 
Todelano (2013) en su investigación: Método Estudio Dirigido en el aprendizaje de 
la ortografía de la palabra en los estudiantes de nivel secundaria-Ayacucho, 2012, 
concluye: 1) La aplicación del método de “Estudio Dirigido” tuvo efecto significativo en el 
aprendizaje de la pronunciación/entonación adecuada y tildación general de los 
estudiantes, referidos en la tildación de las agudas, graves o llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 2) La aplicación del método “Estudio Dirigido “tuvo efecto significativo 
en el aprendizaje de la tildación diacrítica de monosílabos y polisílabas, tildación 
diagráfica en la disyunción y tildación enfática de las oraciones interrogativas y 
exclamativas de los estudiantes. 3) La aplicación del método “Estudio Dirigido” tuvo 
efecto significativo en el aprendizaje de la tildación de palabras compuestas por guion, 
terminados en mente, pronombres enclíticos y palabras fusionadas en una sola y tildación 
roburica de vocal cerrada enfática de los estudiantes. 4) Finalmente, concluimos, la 
investigación realizada demuestra que al 95%del nivel de confianza y con una significancia 
menores al 5%, la aplicación del método “Estudio Dirigido” tiene efecto significativo en el 
aprendizaje de la ortografía de la palabra de los estudiantes del tercer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Publica “Juan Pablo II” de Qarhuapampa, distrito 
Tambo-La Mar. 
Fernández (2008) en su investigación: Eficacia de la aplicación del estudio dirigido  
en el aprendizaje significativo de los alumnos del VI semestre, en el curso de gerencia y 
programación en salud, Facultad de Obstetricia de la  Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Puno 2006, concluyo: 1) Luego de haber sido sometido a 
experimentación con la técnica del estudio dirigido, el grupo experimental ha logrado 
optimizar el aprendizaje significativo en tres veces más, con respecto al grupo control, 
quedando demostrada su eficacia en los alumnos del VI semestre de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez. 2) Al aplicar la escala Likert, los alumnos demuestran una 
actitud favorable al Estudio Dirigido, quedando demostrada la hipótesis. 3) La metodología 
utilizada por los docentes de la Facultad de Obstetricia es tradicional y/o convencional 
debido a que el 73% utilizan la forma expositiva, 2l 17.4% dictado de clases y 8.7% otros 
métodos. 
Pozo (2007) en su investigación: Estudio comparado de los rendimientos en 
Didáctica de las ciencias al aplicar los métodos Expositiva y Estudio Dirigido, concluye: 
1) Si existe una influencia de dependencia del rendimiento de la asignatura respecto a los 
métodos didácticos empleados. 2) El grupo que desarrollo la asignatura con el método de 
estudio dirigido presenta un mayor rendimiento en el post test.3) El grupo que desarrollo la 
asignatura con el método expositivo obtiene un menor rendimiento en el post test. 4) Con 
la presente investigación se logró comprobar la hipótesis “Si se aplican los métodos 
Estudio Dirigido y Método Expositivo en la asignatura de Didáctica de la Ciencias en dos 
grupos de estudiantes universitarios del 2do. Año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Programa de Complementación Académica: 
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Especialidad de Ciencias, entonces, se obtendrán diferencias significativas en el 
rendimiento durante el semestre 2005-II  
Ayala (2004) en su investigación: Influencia de las Técnicas didácticas: Clase 
magistral y el Seminario en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UNSCH, manifestó que “la misión de la UNSCH, se traduce en 
una institución académica que crea y difunde conocimientos y cultura, forma profesional 
con capacidad creativa, innovación y liderazgo en los campos científicos, tecnológicos y 
humanísticos. Esta misión está limitada en particular en la Facultad de Ciencias Biológicas, 
por la dificultad de los estudiantes en la asimilación de conocimientos impartidos en las 
diferentes asignaturas. De muchos factores que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se planteó la ejecución del presente estudio que pretende conocer la influencia 
de las técnicas didácticas como el seminario y la clase magistral en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la serie 200 de la Escuela de Formación Profesional de 
Biología de la UNSCH durante el semestre 2002 I, para la cual se utilizó el diseño de 
investigación cuasi experimental, a fin de determinar el grado de influencia de dos técnicas 
didácticas de enseñanza y la acción del docente en el rendimiento académico de los 
alumnos…” (Ayala, 2004:9-10). Como se puede apreciar la comparación de estas dos 
técnicas didácticas tuvo como resultado positivo, donde la técnica didáctica activa del 
seminario, tuvo mayor aceptación por parte de los estudiantes y se logró comprobar la 
eficacia en el rendimiento académico de los estudiantes de biología de la serie 200. Lo cual 
resulta motivador para nuestro caso, ya que nosotros también hemos podido comprobar la 




Castro (2001), en su tesis  titulada: Influencia de la técnica  lectura guiada en el 
rendimiento académico en la asignatura de Genética, manifiesta en sus conclusiones, lo 
siguiente: “Del análisis de los resultados, y en términos generales, podemos concluir 
afirmando que el empleo de metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
es decir, con el enfoque centrado en el alumno, tienen posibilidades reales de aplicación y 
constituyen una oportunidad para promover una educación  alternativa dentro de la 
universidad. Sobre la base de la metodología empleada y considerándose los objetivos 
específicos planteados, se llegó a las siguientes conclusiones: 1. La aplicación de la técnica 
de Lectura Guiada, propuesto en la presente investigación, mejoro notablemente el 
rendimiento en la asignatura de Genética de los alumnos de la Escuela de Formación 
Profesional de Biología de la Universidad Nacional de Huamanga; evidenciado  por los 
calificativos promedios más altos de los alumnos del grupo experimental (GLG) frente  a 
los alumnos del grupo de control (GC). 2. Existen evidencias significativas para aceptar 
que la aplicación de la técnica de la lectura Guiada mejoro la comprensión y extensión de 
los temas desarrollados de la asignatura de Genética. Esto se evidencia por los mayores 
porcentajes de respuestas a las preguntas de tipo interpretativo y de extrapolación en los 
exámenes propuestos por la docente responsable de la asignatura por los alumnos del GLG, 
frente a las respuestas del GC. 3. La aplicación de la técnica de la Lectura Guiada, al 
propiciar la participación activa por parte de los alumnos en el desarrollo de temas de 
Genética, permitió un mayor juzgamiento crítico de su propio aprendizaje que los del 
grupo del sistema tradicional de clase expositiva. El porcentaje de respuesta al ítem 6 en 
las escalas I y II (moderadamente y en gran medida) sobrepaso el 93% en el grupo 
experimental (GLG), frente al 54% del grupo control (GC). 4.La aplicación de la técnica 
de la Lectura Guiada, al fundamentarse en los principios de actividad, libertad, 
individualidad y colectividad, permitió a los alumnos una mayor motivación en el proceso 
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de aprendizaje, por cuanto les proporciono mayor seguridad en si mismos al compartir y 
discutir su propio aprendizaje intragrupal e intergrupalmente. Esto se refleja en los altos 
porcentajes de respuestas a los ítems 5 y 7 del grupo experimental (87% y 97%) en las 
escalas I y II (moderadamente y en gran medida), frente a los bajos porcentajes del grupo 
control (13% y3%), en las mismas escalas” (Castro, T.2001:86-87). También manifestó 
que “la presente investigación constituye una experiencia didáctica realizada en la Escuela 
de Formación Profesional de Biología con el objeto de explorar nuevas formas de trabajo 
docente, buscando un equilibrio entre la directividad y la no directividad de la enseñanza 
universitaria y, de igual forma, brindar a los alumnos la oportunidad de experimentar 
situaciones de autoaprendizaje en una de las asignaturas básicas de su formación 
profesional.  Por último, es necesario tener en cuenta que el propósito de habituar a los 
alumnos a leer con distintos objetivos es que ellos mismos sean capaces de proponer su 
objetivo de lectura que le interesen y que sean adecuados” (Castro, T. 2001: VII-IX). 
Gutiérrez (2000) investigo sobre: La influencia de las estrategias metodológicas y la 
técnica de estudios utilizados por los alumnos en el rendimiento académico en el curso 
básico de matemática, concluye que “Las estrategias metodológicas de enseñanza que 
utiliza el profesor, influye en el rendimiento académico de los alumnos en el curso de 
matemáticas básica, así también el uso frecuente y adecuado de las técnicas de estudio por 
los alumnos, influye en mayor grado que las estrategias metodológicas de enseñanza que 
utilizan los docentes, en el Rendimiento académico del curso de matemáticas” (pp.106-
107) 
Menacho (2007) en su investigación: El aula taller en el desarrollo de habilidades y 
capacidades profesionales en el curso de extensión agrícola del X Ciclo en la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, utilizó el diseño cuasi experimental concluyo: 
1) Aplicando la forma de enseñanza Aula-Taller con los estudiantes del décimo ciclo del 
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ciclo de extensión agrícola, se mejoró las habilidades y capacidades profesionales. 2) En el 
grupo experimental, las relaciones interpersonales y la participación de los estudiantes en 
las tareas durante la enseñanza Aula Taller, mejoro significativamente en solidaridad, 
liberar tensiones, discrepancias, opinión, y orientación. 3) En el grupo experimental, la 
motivación y colaboración de los estudiantes durante la enseñanza Aula Taller resulto ser 
significativa, y en el grupo de control no se determinó ningún cambio. 4) La enseñanza 
Aula Taller mejoro el desarrollo de habilidades sociales en los niveles de empatía, 
resolución de conflictos y conductas asertivas. 5) En el grupo experimental, los estudiantes 
mejoran las destrezas en los aspectos de demostración de prácticas, visitas a hogares 
oficinas y en la realización de reuniones.6) La enseñanza aula taller mejora 
significativamente las capacidades comunicativas de los estudiantes. 
Verde (2015) en su investigación: Taller aprendiendo a convivir para el desarrollo 
de Habilidades sociales en los alumnos del primer año de Educación Secundaria de la I.E, 
Víctor Raúl Haya de la Torre. Trujillo, utilizo el diseño pre-experimental, en una muestra 
de 21 estudiantes, concluyo: 1) Que el Taller aprendiendo a Convivir desarrollo 
significativamente en 42 puntos entre el nivel promedio de las Habilidades Sociales pretest 
(135.4) vs el nivel promedio de las Habilidades sociales postest (177.4) en los estudiantes 
del primer Grado.2) Al comparar los puntajes del Pretest con el Postest todas las 
comparaciones resultaron significativas. 
La Serna (2014), investigo sobre: El taller de habilidades sociales para disminuir la 
agresividad en niños de pre escolar de la Institución educativa Inicial Nº 23 mx-p de 
Vilcas Huamán, Ayacucho, en una muestra de 40 niños, con un diseño cuasi experimental 
con pre y post test, y con un grupo experimental y grupo de control. Concluyó que a un 
nivel significativo se disminuye el comportamiento agresivo de los niños, y se utilizó la 
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prueba de T Student. Tesis para obtener el grado académico de magister en Psicología 
Educativa. En la Universidad Cesar Vallejo. 
Hurtado (2010), realizo la investigación sobre: El aprendizaje cooperativo y sus 
efectos en las habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Tesis para 
optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle concluyó que el aprendizaje cooperativo mejora las 
Habilidades sociales de los estudiantes bilingües, lo que permite tener mejores 
interrelaciones interpersonales. 
Montes (2003) en su investigación: Programa habilidades sociales “Creciendo”, 
para mejorar las actitudes de relaciones interpersonales en alumnos del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Augusto Alva Azcurra. Tesis Maestría. 
Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) Las 
habilidades sociales de los alumnos del grupo experimental que fueron sometidos al 
programa mejoraron significativamente en comparación a los del grupo de control. Los 
resultados fueron confirmados en la prueba T que arrojo < 0,05.2) Los puntajes alcanzados, 
después de cada unidad del programa de Habilidades sociales en  el grupo experimental 
fueron mayores  en las habilidades sociales de toma de decisiones y solución de problemas 
interpersonales. 
Rojas (1995) en su investigación: Conducta tipo A y habilidades sociales en 
estudiantes del primer al quinto año de psicología de una Universidad Nacional 1995, 
investigó en una muestra de 972 sujetos pertenecientes a los 5 años de estudios, cuyas 
edades estaban comprendidas entre los 18 a 25 años, llegó a las siguientes conclusiones: a) 
Existe correlación positiva entre el nivel de conducta tipo A y el nivel de Habilidades 
sociales, en estudiantes de psicología de diferentes años de estudio. b) Existen diferencias 
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significativas en el nivel de conducta tipo A, según la variable sexo, a favor de los 
hombres, en los factores “S” de Rapidez y “H” de competitividad. Los hombres son más 
impacientes y competitivos que las mujeres. c) No existen diferencias significativas en el 
nivel de Habilidades Sociales, según la variable sexo. d) Existen diferencias significativas 
en el nivel de conducta Tipo A y el factor componente “H” de competitividad, según la 
variable edad. e) Existen diferencias significativas en el nivel de Habilidades Sociales, 
según la variable edad, éstas se dan para las habilidades sociales básicas y las habilidades 
de enfrentamiento al estrés. f) Existen diferencias significativas en el nivel de conducta 
Tipo A, según año de estudios. En el primer año de estudios existe un mayor nivel de prisa, 
impaciencia y competitividad, y en el quinto año existe mayor implicación en el trabajo. g) 
Existen diferencias significativas en el nivel de habilidades sociales, según años de 
estudios. El nivel de habilidades sociales avanzadas, es mayor en cuarto y quinto año y en 
el segundo año se manifiesta un mejor nivel de habilidades alternativas a la agresión. 
Acevedo, Luz y et. al. (2007) realizaron una investigación: Habilidades Sociales en 
la formación profesional del docente; el estudio indaga el perfil del docente de educación 
primaria y secundaria en actividad, en relación a las habilidades de: comportamiento 
asertivo y manejo de emociones y sentimientos. La muestra estuvo constituida por 
docentes que trabajan en colegios estatales y privados, se eligió 132 profesores tutores o 
que están interesados en ser tutores pertenecientes a tres colegios de Lima Metropolitana y 
un colegio de Tarma, a esta muestra aplicaron cuatro instrumentos: Encuesta para la 
obtención de datos del docente, Escala de Evaluación de Autopercepción ADCA-1; Prueba 
de Autoconocimiento afectivo y prueba de Autopercepción biográfica. Concluyeron: La 
mayoría de los docentes no tienen una preparación adecuada para ser tutor, únicamente han 
estudiado un cursillo o han recibido alguna charla. Un porcentaje significativo de docentes 
no planifican sus clases de tutoría, algunos de ellos no saben qué hacer en clase. En la 
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prueba de asertividad, se encontraron percentiles muy bajos y muy altos, lo cual significó 
grandes distancias entre las dos sub pruebas para la misma persona, lo cual podría indicar 
estilos extremos: agresividad o pasividad. Finalmente, y a pesar de que el 50% de los 
profesores declara conocer y controlar su vida afectiva, existe un porcentaje significativo 
de profesores que tienen una auto percepción negativa de su vida.  
Lezameta (1996) en su investigación: El concepto de sí mismo y la Planificación 
Familiar en Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo.  Realizó su investigación en una 
muestra conformada por el 50% de estudiantes de primer y segundo año de estudios de las 
Escuelas Académico Profesionales de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
a. Se encontró que hay relación entre el Concepto de sí mismo y la Motivación por la 
Planificación Familiar, en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo. 
b. La autoestima alta favorece la motivación por la planificación familiar, ya que se 
trata de la percepción que tiene la persona de sí misma con respecto a su capacidad 
de controlar su vida y donde la sexualidad tiene un papel preponderante. 
c. El autodesarrollo promueve que los estudiantes se interesen por la educación sexual, 
porque es elevado el número de jóvenes que inician su vida sexual a edades muy 
tempranas y no siempre con la información y conocimiento convenientes. 
d. El reconocimiento social determina la motivación por la planificación familiar, 
porque el concepto de sí mismo se da en función de adaptaciones biológicas, 
psicológicas y sociales. 
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León (2001) en su investigación: La Inteligencia Emocional en estudiantes de 
Educación Superior Universitaria y no universitaria de Administración de Empresas. En 
una muestra de 86 estudiantes, de ambos sexos de la especialidad de Administración de 
Empresas de los últimos ciclos de una Institución educativa universitaria (n= 36) y de una 
Institución Educativa técnica (n=50). Llegó a las siguientes conclusiones: 
a. Los estudiantes de Administración de Empresas investigados, de dos instituciones 
educativas de nivel superior económicamente distintas, no presentan diferencias 
significativas en el Cociente Emocional General y sus componentes, y que más bien, 
constituyen una sola población con respecto a esta variable. 
b. El 100% de los estudiantes examinados, están en cuanto al cociente Emocional 
General, en un nivel denominado como “Promedio”, al igual que sus componentes o 
Escalas, Intrapersonal, Interpersonal, adaptabilidad y ánimo general. 
c. La escala de manejo de la tensión, aunque no sea una diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos, la encontramos por debajo de la media en una 
categoría denominada “Bajo” en ambas muestras, al igual que las subescalas que 
miden las áreas psicológicas, como prueba de la realidad control de los impulsos y la 
autoestima.  
d. El hecho de estar en diferentes instituciones educativas de diversos estratos 
económicos, no está relacionado con la Inteligencia emocional. 
Sihuay (2016) en su investigación: Habilidades sociales y su influencia en las 
relaciones interpersonales en estudiantes de Enfermería, Universidad Peruana Los Andes-
Huancayo, Año 2013. Investigación descriptiva correlacionar. Se seleccionó una población 
de 243 estudiantes de la especialidad de Enfermería, pertenecientes al primero y quinto 
ciclos, semestre 2013-II. Se les aplico la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 
Goldstein (2002) y la Escala de Relaciones Interpersonales de Contreras (2010). Se arribó 
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a la siguiente conclusión. Al 95% de nivel de confianza que las habilidades sociales 
influyen significativamente en las relaciones interpersonales en los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo tal como se demostró en el 
contraste de hipótesis, es decir el valor de significatividad bilateral es inferior a 0,05, por lo 
tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general. 
Que, en las hipótesis específicas de las habilidades sociales avanzadas, habilidades 
alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, habilidades de 
planificación influyen significativamente en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. 
Sparrow (2007) en su investigación: Efecto de un programa de entrenamiento en 
habilidades sociales en un grupo de jóvenes con esquizofrenia. En una muestra de 14 
sujetos, entre 20 y 35 años, de ambos sexos y sin ocupación actual. Se realizó un estudio 
cuasi experimental, con grupo de control, con pre y post test. Se utilizaron la Escala de 
Habilidades Sociales de Gismero y el Registro de Evaluación Conductual de Habilidades 
Sociales de Boluarte. Para la prueba de hipótesis se compararon las medias de ambos 
grupos, empleando la prueba estadística paramétrica t, en base a un nivel de significación 
estadística de 0,866, siendo aceptada la hipótesis general de investigación, así como 6 de 
las 9 hipótesis específicas, como son: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 
propios derechos como consumidor, decir no y cortar interacciones, iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto, componentes no verbales y verbales de las habilidades 
sociales. No se obtuvo resultados satisfactorios en las siguientes habilidades sociales: 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. La estrategia del estudio dirigido. 
2.2.1.1. La teoría constructivista y la estrategia del estudio dirigido. 
Según Flores (2015) “El constructivismo surge como una corriente epistemológica 
que busca comprender los problemas del conocimiento del ser humano. Parte del 
planteamiento de que los seres humanos son producto de su capacidad, para adquirir 
conocimientos y reflexionar sobre sí mismos y sobre la realidad, lo que les ha permitido 
explicar, interpretar, comprender y controlar la naturaleza y construir cultura”  
El constructivismo reconoce el papel activo del sujeto, en la construcción del 
conocimiento, que no es una copia de la realidad. La estrategia del estudio dirigido, en la 
actualidad tiene un sustento en los aportes de la teoría del Constructivismo de Piaget, 
Ausubel, Vigotsky, Brunner y Novak. 
Flores (2015) señalo que Jean Piaget (1896-1980), desarrolló la teoría sobre la 
naturaleza del conocimiento, y propone que el individuo logra secuencialmente etapas 
superiores de desarrollo intelectual, de acuerdo a sus necesidades y condiciones 
específicas. La escuela debe brindar un ambiente estimulante para desarrollar la capacidad 
de pensar y reflexionar, para estructurar su conocimiento. 
El aprendizaje, se explica como una adaptación, por medio de la Asimilación, 
acumulando nueva información en los esquemas, y la Acomodación, como cambios en el 
esquema. 
Según Ausubel (1918-2008), es el creador de la Teoría del aprendizaje significativo, 
que se logra cuando el sujeto relaciona el nuevo conocimiento aprendido relacionándolo 
con el conocimiento previo, y se enriquece la estructura cognitiva que se modifica, y se 
opone al aprendizaje memorístico. Considera que la enseñanza debe relacionar la actividad 
que se realiza en el aula con los factores cognoscitivos, afectivos y sociales. 
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Vigotsky (1896-1934), considero que todo aprendizaje tiene un origen social, los 
procesos interpersonales se transforman en procesos intrapersonales. Esto implica un 
control voluntario de la atención, la memoria lógica y la formación de conceptos. Las 
funciones de alto nivel se originan en las relaciones reales entre humanos. En el ámbito 
pedagógico, se da importancia a la interacción, al debate, a la argumentación y al lenguaje. 
Vigotsky propuso la teoría de la zona de desarrollo próximo entendida como, la 
distancia entre el nivel real de desarrollo, como la capacidad de resolver 
independientemente un   problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz, esto se denomina andamiaje en el proceso de aprendizaje. 
Brunner (1915) Planteo la teoría del aprendizaje por descubrimiento, en la que los 
sujetos deben realizar una categorización de nuevos conceptos, y debe descubrir a medida 
que experimenta. La tarea del profesor es dar al alumno pistas o indicios sobre un 
problema para que por sí mismo lo resuelva creativamente, y desarrolle sus habilidades 
para solucionar problemas. Planteo tres etapas del desarrollo intelectual: Modo enactivo (la 
acción), Modo icónico (La imagen), y Modo simbólico (Lenguaje). Se relaciona con la 
teoría de Piaget de pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales.  
Novak (1932), aporto al constructivismo proponiendo los mapas conceptuales, que es 
un recurso esquemático, para representar conceptos y sus relaciones de manera gráfica, 
permitiendo un aprendizaje significativo. Consta de tres elementos: Concepto (referente a 
acontecimiento u objetos), Proposición (Dos o más conceptos unidos por palabras enlace 
para formar una unidad semántica) y Palabras enlace (Une conceptos y señala el tipo de 
relación existente entre ambos conceptos). (Flores, 2015:108-110) 
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2.2.1.2. Definición de la estrategia del estudio dirigido. 
Gálvez (1996) definió al método de estudio dirigido como el conjunto de 
procedimientos que permite a los alumnos la realización del estudio individual pero 
complementado con la confección de sus conclusiones que han de ser discutidos en el 
grupo y posteriormente por toda la clase. 
González (1968), sobre el estudio dirigido señalo que se puede definir como “un plan 
o técnica para guiar y estimular al alumno en los métodos de estudio y del pensamiento 
reflexivo” 
Este método pretende que el alumno domine un tema de estudio precisando el asunto 
y dándole una guía o pautas para un mejor logro, se procura proporcionar técnicas de 
estudio para elevar y estimular los procesos del pensamiento razonando de manera que el 
aprendizaje sea efectivo, desarrolla la personalidad, estimula múltiples competencias y 
valores humanos: la perseverancia, la concentración, el orden la puntualidad, lograr 
objetivos como terminar las tareas. 
Rodríguez (1998), considero al método de estudio dirigido como como parte de los 
métodos activos colectivizados, junto con el Método de Trabajo en Equipos, Métodos de 
los grupos de estudio y el Método Psicosocial. 
Considera que el estudio dirigido se puede entender de dos modos: Como simple 
actividad del alumno y como método de dirección del aprendizaje. 
“Incluimos este método dentro de los métodos colectivizados, porque si bien el 
alumno obtiene informaciones en forma individual, la técnica esencial está dada por la 
discusión que el grupo tiene sobre la base de las informaciones y datos proporcionados por 
cada integrante para arribar a conclusiones. Estas, a su vez, son presentadas a toda la 
sección para que sean debatidas y solamente después, con las aclaraciones, modificaciones 
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introducidas por los aportes de todos los alumnos y del profesor, son consideradas válidas 
para el aula.” (Rodríguez 1998:281). 
2.2.1.3. Historia de la estrategia de estudio dirigido. 
Fernández (2008), sobre los antecedentes históricos, señaló lo siguiente: 
Que el estudio dirigido ha surgido de manera natural, espontánea e imperativa 
de la enseñanza activa. Se iniciaron las primeras prácticas en Estados Unidos, 
aproximadamente en el año 1910. Su aparición respondió a la necesidad de 
aplicar al salón de clases, los principios didácticos de la nueva educación, se 
inició con prácticas aisladas, cuyos resultados fueron publicadas en revistas 
pedagógicas. 
En 1911 W.C. Reavis, condujo el primer experimento del método del Estudio 
Dirigido, limitándose a señalar un programa de estudio con ciertas direcciones escritas que 
debían seguir los alumnos. A pesar de lo elemental de la forma, obtuvo resultados muy 
satisfactorios que consignó en el artículo “Importance of a Study Program for High School 
Pupil”. A este trabajo que abrió un camino y despertó un interés en el estudio como 
procedimiento didáctico, le siguieron los ensayos sobre métodos y hábitos de estudio. 
En 1913, se introdujo un plan de estudio en una Escuela de Pensilvania, destinando 
una hora al final de cada día para que los maestros dieran a los alumnos direcciones sobre 
la forma en que debían estudiar, se obtuvo resultados positivos. 
En 1917, ante una encuesta que se formuló en el oeste de los Estados Unidos los 
resultados fueron los siguientes: 42 directores de colegios secundarios de 4 estados 
contestaron que empleaban el Método del Estudio Dirigido. Se iniciaba en esta época, la 
etapa de comprobación práctica y la difusión en gran escala del nuevo procedimiento 
didáctico, el que todavía se encontraba sujeto a muchas limitaciones. 
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En este momento el Estudio Dirigido ya tiene carta de ciudadanía entre las más 
importantes prácticas didácticas y entonces, surge la etapa de los artículos críticos de 
evaluación sobre la forma en que se desarrollaba el nuevo método y las fallas que se 
podían subsanar. 
A partir de 1925 se inicia de consolidación y aparecen los trabajos complejos, que 
sirven para hacer conocer y son vínculo para llevarlo a otros países entre los que vale 
mencionar las contribuciones de obras que hablan acerca de este método. En este año se 
estableció en el Teachers-College de la Universidad de Columbia la catedra de “Estudio 
Dirigido” y se intensifico su aplicación en el Horace Mann School de la mencionada 
Universidad. 
De los Estados Unidos de Norteamérica, el Estudio Dirigido paso a Europa, 
especialmente a Francia, donde se practicó desde la década del 40, con la denominación de 
Trabajo Dirigido, en educación secundaria. 
 En Hispanoamérica, no fue popular, aunque en países como Brasil, Cuba, Argentina 
y Chile se hicieron ensayos. El Perú fue uno de los iniciadores de ese movimiento en la 
América latina, en la década del 40, porque se estableció este método de manera 
organizada y obligatoria, a nivel de la educación secundaria, especialmente en la década 
del 50. (Salazar 1986:90).   
En América Latina se ha comenzado un fuerte movimiento a favor de este método 
con el ensayo realizado en el Perú en 1948; su aplicación en Colombia, México y Cuba en 
la última década y recientemente, su adopción por España en 1957. 
En el Perú aproximadamente en la década del 40 se habla de la sustitución de las 
llamadas horas de estudio por horas de trabajo. La falta de bibliografía y la carencia de 
bibliotecas, conllevó prácticamente al fracaso de esta nueva concepción que en sus inicios 
tuvo su experimentación en los Estados Unidos de Norteamérica. 
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A fines de la segunda guerra mundial, en nuestro país se hace  la revisión a todos los 
planteamientos que establecía el Estudio Dirigido,  y posteriormente en 1947 se elaboró un 
plan de estudio y programas para la educación secundaria, cuyo eje de reforma se centra en 
esta metodología, distribuyéndose 38 horas semanales para el desarrollo de los cursos, 
dedicando éstas para el Estudio Dirigido, cuyo contenido era el análisis de las lecciones, la 
concretización de los experimentos y la redacción de los temas. 
2.2.1.4. Características de la estrategia de estudio dirigido. 
2.2.1.4.1. Carece de rigidez.  
Es flexible y se puede aplicar a diferentes materias, según la iniciativa del profesor, 
del nivel intelectual de los alumnos y los recursos materiales de la institución. 
 El termino estudio, no solo es relativo a libros para memorizar y reflexionar sobre el 
contenido, denota también el esfuerzo intelectual aplicado al aprendizaje. 
Es un método de la escuela activa: Propicia que los estudiantes sean quienes 
investiguen sobre el tema designado por el docente del curso, el alumno debe de leer, 
consultar bibliografía, elaborar gráficos, mapas (conceptuales, semánticos) cuadros 
sinópticos, diseños, etc. Este método se puede aplicar a todas las asignaturas de un plan 
curricular. 
2.2.1.4.2. Es un método activo.  
El alumno debe participar activamente en su aprendizaje, de manera autónoma y el 
profesor debe dirigir al estudiante a reunir el mayor saber por experiencia propia. 
Al alumno no se le debe dar un conocimiento prefabricado que debe aprender de 
memoria y luego repetir. La metodología activa permite que el alumno observe, 
experimente, valore y reflexione partiendo de los problemas planteados espontanea e 
intencionalmente relacionados con las necesidades e intereses de la vida real. 
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2.2.1.4.3. Permite vitalizar el aprendizaje.  
Permite presentar al educando el contenido del programa de estudios como “unidades 
de aprendizaje sugerentes”, en forma de problemas, o situaciones que despierten interés y 
conduzcan a la actividad y al pensamiento reflexivo, en relación con las actividades de la 
sociedad y los fenómenos de la naturaleza.” (Rodríguez, W 1998:.282) 
Utiliza al máximo las capacidades intelectuales: Permite que el estudiante desarrolle 
al máximo sus fenómenos psicológicos cognoscitivos como el desarrollo del pensamiento, 
la imaginación creativa, etc. 
2.2.1.4.4. Respeta la individualidad.  
Porque atiende las diferencias individuales que ofrecen los alumnos. (…) “De esta 
manera, cada estudiante progresara de acuerdo con sus aptitudes, a la medida de sus 
fuerzas, cumpliéndose la recomendación de que no se enseña para toda una clase, sino en 
lo posible para cada individuo.” (Rodríguez 1998:282) 
El proceso de aprendizaje es realizado por el estudiante, quien debe de planificar su 
estudio, debe investigar, debe hacer fichas de resumen, de transcripción, bibliográficas, y 
establecer su horario de trabajo intelectual. El alumno aprende a aprender. 
2.2.1.4.5. Fomenta la solidaridad.  
Esto en base al trabajo en común. Se asigna tareas a grupos de 4 a 10 alumnos para 
que intercambien textos y libros y se presten mutua ayuda. Durante el debate, última etapa 
del estudio dirigido, el alumno jefe de cada equipo podrá dar a conocer el trabajo realizado 
en asociación.” (Rodríguez 1998, 282-283) 
2.2.1.5. Procedimiento de la estrategia de estudio dirigido. 
“Cuatro son las fases de la aplicación del método de estudio dirigido: Actividades de 
iniciación, estudio dirigido propiamente dicho, trabajo socializado y evaluación” 
(Rodríguez, 1998) 
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2.2.1.5.1. Actividades de iniciación. 
En primer lugar, “comprende la formación de los grupos de trabajo, y en segundo 
lugar comprende la motivación y el planteamiento del trabajo a realizar, ya sea a manera de 
problema, asignación o cuestionario. Esta actividad deberá caracterizarse por ser adecuada 
y materializada por el interés despertado. En tercer lugar, deberá el profesor dar todas 
indicaciones necesarias en relación con el trabajo a realizar: Bibliografía respectiva, con 
indicación de autores; cuestionario analítico sobre el tema; trabajo de laboratorios si fuera 
posible; tiempo de duración del estudio; grupo que deberá iniciar con el informe, etc. A 
propósito de la bibliografía esta deberá consistir por lo menos en dos libros de consulta por 
cada alumno o grupo. Esta fase de trabajo es importante debido a que sienta las bases para 
su éxito final, pues un alumno que esté debidamente orientado, se moviliza en forma 
segura, evita incertidumbres y tanteos innecesarios.” (Rodríguez, W 1998: 283) 
2.2.1.5.2. Estudio dirigido propiamente dicho. 
En esta fase cada grupo realiza el estudio del tema, primero por cada uno de sus 
integrantes tomando las informaciones necesarias de los libros de consulta a base de 
lectura atenta; luego por todo el grupo para discutir el informe que deberá presentar al aula. 
En algunos casos y en relación con algunas materias, esta fase de trabajo toma también el 
nombre de “trabajo de gabinete”, pues aquí los alumnos efectúan trabajos de 
experimentación, utilizando los implementos necesarios cuya realización ha sido 
recomendada o sugerida por el profesor.” (Rodríguez, 1998) 
Esta fase del estudio dirigido propiamente dicho, llevado a cabo por cada alumno en 
particular, puede identificarse con el llamado estudio supervigilado, porque aplica las 
normas para llevar a cabo esta actividad, es decir, el estudio. 
Durante el estudio dirigido propiamente dicho, el profesor estará atento para absolver 
todas las consultas que los grupos o los alumnos en forma individual se las formulen. Pero 
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estas consultas no estarán dirigidas para que el profesor sustituya a los alumnos en dar las 
respuestas al cuestionario, sino solamente para indicar el camino más fácil, para encontrar 
las que cada grupo o alumno busca. Asimismo, cuando el alumno se halla confundido y no 
encuentra el tema correspondiente a una pregunta, el profesor deberá guiarlo indicándoles 
si es preciso, la página de la obra que contiene las respuestas, pero sin decirle nunca el 
lugar exacto para que el espíritu investigatorio se acentué, y halle por sí mismo la respuesta 
correcta. Para cumplir con esta fase y con aciertos, el profesor deberá estar ampliamente 
informado; de otro modo sus errores o ignorancia pueden repercutir negativamente en su 
actividad de dirección del aprendizaje. 
Rodriguez (1998) afirma: 
Se debe insistir en los alumnos, al confeccionar su síntesis o resumen de su 
investigación, no acudan a copiar textualmente el contenido de determinado 
libro. El grupo debe discutir y redactar las respuestas a las preguntar del 
cuestionario con sus propias palabras. En la medida en que se emplee este 
procedimiento se propiciara la creatividad de los alumnos. 
2.2.1.5.3. Trabajo socializado. 
Comprende: la presentación del informe por todo el grupo, el debate de las 
conclusiones presentadas, la confección de las conclusiones definitivas. El informe debe 
realizarse en un solo lugar, y el grupo informará por intermedio del vocero escogido.  
Rodríguez, al respecto, dice: 
Muchas veces es conveniente presentar el informe por escrito y copiar aun en 
la pizarra todo el texto. Pero no interesa solamente el copiado o lectura del 
informe, sino que el informante, sustituyendo al profesor debe abundar en 
datos y hacer una verdadera explicación de todo lo que han sacado en claro al 
investigar el tema. Este informe, inclusive, debe estar matizado por fijación de 
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ideas por alumnos, repetición de conclusiones, lecturas de las mismas, etc. No 
hay que olvidar que esta fase equivale a la explicación que el profesor 
normalmente hace de un tema; por tanto, deberá realizarse con toda corrección 
y en el mejor ambiente posible (p.284). 
El debate es la consecuencia inmediata del informe que presenta el grupo. Se realiza 
con la intervención de todos los alumnos del aula y bajo la dirección del profesor. Los 
alumnos de la sección efectúan preguntas de aclaración sobre el tema investigado y 
contestan los integrantes del grupo informante o en su defecto algún alumno de la sección 
y, en última instancia, el profesor. Una pregunta hecha por algún alumno en relación con el 
tema debe ser aclarada siempre, en el orden dado: cualquiera de los integrantes del grupo, 
cualquier otro alumno o el profesor. Asimismo, ya sea el profesor o los alumnos deberán 
analizar el informe presentado, tanto en su contenido como en su forma. No siempre el 
informe presentado, es perfecto. Puede pecar en exceso o en defecto, es decir, puede tener 
demasiados datos innecesarios o que exceda el nivel de aprendizaje de los alumnos. Puede 
ser demasiado elemental, o contener pocos datos; casos en los que el profesor deberá 
auspiciar porque se haga las aclaraciones correspondientes. 
A propósito de la dirección del debate conviene indicar que el maestro debe hacerla 
en forma eficiente y adecuada, tanto para incidir en el éxito del trabajo, cuanto para evitar 
desórdenes. Muchos alumnos quieren intervenir desordenadamente y, si el debate no es 
adecuado, se desemboca en discusiones bizantinas, con resultados negativos. El profesor 
debe dar o quitar el uso de la palabra, cortar diálogos y dar oportunidad de que hablen 
todos a su turno. Esta condición exige a su vez que no debe aceptar respuestas erradas, y en 
tal caso insistir en la solución, discutiendo. Si no se resuelve, al fin intervendrá él mismo. 
Debe dar énfasis a las conclusiones adecuadas, asegurándose para que sean captadas por 
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los alumnos. Y aún más, debe estimular la intervención de la mayoría a base de diversos 
recursos. 
Como consecuencia del Debate llevado a cabo en el mayor orden posible, se 
confeccionarán las conclusiones en referencia con el tema investigado. Estas conclusiones 
serán elaboradas, por supuesto, sobre la base del informe presentado por el grupo. Los 
alumnos deberán trasladarlas a sus cuadernos.” (Rodríguez, 1998) 
2.2.1.5.4. Evaluación.  
Rodríguez (1998) comenta: 
Deberá efectuarse tomando en cuenta las tres fases anteriores. El alumno 
deberá ser evaluado por recoger el mayor número de datos; por su participación 
en la elaboración del informe del grupo; por su participación en el trabajo 
socializado. Por tanto, los factores de la evaluación serán, entre otros; a) 
Atención o índice de interés por el tema; b) Dedicación al trabajo, o sea la 
acción del estudiante en el desarrollo del cuestionario, percibiendo cuando lee, 
escribe, pregunta, etc. c) Interés por la solución: por agotar todos los medios 
posibles para resolver el problema. d) Grado de asimilación del tema estudiado, 
lo que se evalúa sobre todo en el debate, en la corrección de los trabajos, etc. e) 
Comportamiento durante la realización de los distintos procesos del 
aprendizaje.  
Su aplicabilidad. Es aplicable en casi todas las materias, sobre todo en aquellas 
donde no haya progresividad o dosificación que necesite del maestro. También este 
método se aplica en todas las materias donde el alumno puede obtener datos por si mismos 
acudiendo a las fuentes bibliográficas o trabajos de laboratorio. Entre las materias más 
recomendables tenemos la Historia, Geografía, Biología, Física, Química, etc. Este método 
no necesita de previa estructuración de los programas, pues su uso tendrá lugar en cuanto 
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el tema sea adecuado. En cuanto al nivel, en Primaria se puede utilizar en los últimos años, 
pero es de plena aplicación en Secundaria y Superior. 
Gálvez, en su obra “Métodos y Técnicas de Aprendizaje” (1996) Planteo los 
siguientes procedimientos del método dirigido: 
2.2.1.5.5. Actividades de iniciación. 
Comprende lo siguiente: 
• Motivación. 
• Formación de los grupos de trabajo con un número de 4 a 10 miembros cada uno. 
• Planeamiento del trabajo a realizar en forma de problema, asignación o cuestionario.  
• Indicaciones sobre cómo realizar el trabajo; bibliografía a emplearse, cuestionario 
analítico, experimentaciones, duración del trabajo, grupo que inicie la presentación 
del informe. Lo más recomendable es que en asamblea general se sortee el grupo que 
comience con la exposición y sustentación del informe, pero al final de la 
investigación. 
2.2.1.5.6. Estudio dirigido propiamente dicho. 
En esta fase, cada grupo realiza la investigación del tema. Primero cada miembro del 
grupo localiza el trabajo en los libros a base de una lectura rápida; luego todo el grupo 
resume y discute el tema central que se va a presentar como informe en asamblea general. 
Este mismo camino deberán seguir los integrantes del grupo cuando tengan que realizar 
trabajos de experimentación. En la práctica, todo el grupo investiga el tema primero en un 
libro y luego complementan de los otros. 
Durante esta fase, el profesor debe estar atento a cualquier pregunta que le hagan los 
alumnos, individual o grupalmente, pero no para contestar las preguntas del cuestionario; 
sino indicar el camino más adecuado a encontrar la solución. De igual manera, cuando el 
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alumno no encuentra el tema indicado, el profesor debe proporcionar, incluso, la página del 
libro; para ello deberá prepararse bien. 
Al confeccionar el resumen, los grupos no deberán copiar textualmente el contenido 
del libro, debe procurar hacerlo con sus propias palabras y dar respuestas al cuestionario. 
2.2.1.5.7. Trabajo socializado. 
Esta etapa comprende: la presentación del informe por todo el grupo, el debate y la 
elaboración de las conclusiones definitivas. 
• Presentación del informe. Para ello el grupo debe colocarse en un solo sitio, para 
darle mayor seriedad; este informa a través de su vocero autorizado, el mismo que 
sustituye verdaderamente al profesor; es decir, que explica el tema con todos los 
requisitos del caso, de tal manera, que contribuya al esclarecimiento, quitando o 
aumentando partes y poniendo todas sus habilidades y destrezas. El expositor no 
debe olvidar que está remplazando al profesor en la conducción de la clase; debe 
mantener un ambiente activo pidiendo sugerencias a sus compañeros o preguntando; 
de lo contrario corre el peligro de hacer dormir a sus oyentes o propiciar un 
desorden. 
• El debate. Es la consecuencia inmediata del informe que presenta el grupo. Se realiza 
con todos los alumnos bajo la dirección del profesor. Los oyentes (alumnos 
participantes de otros grupos), hacen preguntas y aclaraciones al grupo que presento 
el informe; si este no contesta, lo pueden hacer miembros de otros grupos y, en 
último caso, el profesor. En el debate deberá juzgarse el informe del grupo tanto de 
los alumnos como del profesor. Un informe puede pecar de exceso de datos 
innecesarios o carecer de calidad, esto servirá para que el profesor estimule a los 
otros grupos a buscar calidad en la presentación de los trabajos. El profesor, durante 
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el debate, estará atento a cualquier situación de tergiversación que se presente en la 
sala; cortará todo intercambio de palabras lesivas. 
• Elaboración de las conclusiones definitivas. Cuando los alumnos debaten, el 
profesor puede captar alguna conclusión valedera sobre la cual debe incidir para que 
se tome nota. Toda conclusión estará relacionada con el informe presentado por el 
grupo. 
2.2.1.5.8. Evaluación. 
Esta deberá efectuarse en forma permanente, integral, formativa, diferencial 
mediante la hétero, auto y coevaluación al inicio, durante el proceso y al final a través de 
criterios Actitudinales, Conceptuales y Procedimentales. 
2.2.1.6. Conducción de una sesión de estudio dirigido. 
Rodríguez (2003) consideró que las sesiones de clase con el método de estudio 
dirigido, debe ser flexible y adaptado a las circunstancias, de cada institución educativa, a 
la asignatura, y contenido particular. Propone el siguiente proceso: 
1. Motivación y presentación del asunto. El profesor suscita el interés de los alumnos y 
focaliza la atención de los mismos sobre el tema a estudiar.  
2. Estudio silencioso. El tema puede ser estudiado en su totalidad, por cada uno de los 
alumnos (modo individual) o distribuidos en grupos o equipos que estudian uno de 
los aspectos (modo social). 
a. El profesor da las “instrucciones” para llevar a cabo las observaciones, 
experimentos y otras indicaciones, a toda la clase o cada uno de los equipos. 
Pone a disposición de los alumnos los materiales indispensables: los objetos 
observados, los aparatos y materias que requiere la experimentación, las láminas, 
los mapas, los libros de consulta, etc. e indica aquellos que deberán procurarse 
los mismos alumnos en sus hogares, establecimientos, industrias, etc. 
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b. Si el estudio comprende la observación de algún objeto o especie animal o 
vegetal, como ocurre en las ciencias naturales, entrega a cada uno de los 
alumnos el cuestionario-guía que dirige la observación primero hacia lo esencial, 
y luego hacia lo secundario e indica la manera de dividirlo o descomponerlo para 
observar sus partes. 
c. Si comprende un experimento, como sucede en química, el cuestionario-guía, 
enumera los aparatos que se van a emplear, indica la manera de usarlos, 
comprende las precauciones que es necesario adoptar, la cantidad de sustancias 
que se utilizan y luego los datos que han de anotarse. 
d. Si el estudio consiste en la lectura de un asunto tratado en un libro, suministrara 
un texto a cada alumno, señalando la página en se encuentra el tema. Para ello 
sería necesario disponer en los colegios de bibliotecas, y en caso optimo, de 
“bibliotecas de clase” en cada aula, formadas de las obras esenciales sobre las 
materias de estudio, repetidas en número tal que alcance para proporcionar a 
cada uno de los alumnos de la clase, generalmente integrado por cuarenta o 
cincuenta alumnos. La deficiencia de las bibliotecas de nuestros colegios haría 
impracticables el estudio dirigido. Pero es fácil obviar esta dificultad, 
reproduciendo el tema a estudiar en hojas mimeografiadas o simplemente 
mecanografiadas. Es en esta forma como hemos realizado nuestras prácticas. En 
este caso particular de lectura –estudio por medio de las páginas escritas, 
inmediatamente después de impartir las instrucciones, el profesor ordena que los 
alumnos den una lectura global, del asunto para formarse una idea de su 
contenido integra, durante un tiempo que será calculado   en una lectura previa. 
Terminada la lectura silenciosa, distribuye el cuestionario-guía, formado de 
preguntas claves y tiene por objeto reorientar el estudio hacia los aspectos más 
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sustantivos del tema y que deben ser respondidas por escrito. Debe cuidarse de 
formular las preguntas de modo que llame a la reflexión o meditación y que los 
alumnos no escriban las contestaciones con las palabras del trozo que leen. 
e. En todos los casos, de no ser posible mecanografiar y distribuir individualmente 
el cuestionario, puede ser presentado en el pizarrón para toda la clase. 
f. En el curso del estudio silencioso, el profesor queda a disposición de los 
alumnos, presto a absolver todas las consultas que le hagan o aclaraciones que 
soliciten. La “dirección del estudio se manifiesta hasta en la ayuda individual 
que presta y que tiene fundamentalmente por objeto de lo subsidiario, emplear el 
pensamiento reflexivo, interpretar los hechos y los conceptos, plantear 
problemas y delinear soluciones, ordenar el trabajo, sintetizarlo mentalmente o 
por escrito, presentar un conjunto con claridad lógica. Lo único que hace el 
profesor es ayudar, pues el trabajo de los alumnos ha de ser esencialmente 
personal y creador, tal como lo exige la enseñanza activa. 
3. Comprobación y exposición de trabajos. Terminado el estudio, los trabajos son 
recogidos. Enseguida el profesor interroga a los alumnos para cerciorarse si han 
asimilado el punto estudiado. Ordinariamente con esas actividades se agota la hora 
de que dispone; si sobra tiempo se hace leer las respuestas a los cuestionarios o los 
informes de los equipos. Es aconsejable interrumpir el trabajo en este estado para 
interferir en las horas de clase correspondiente a otras asignaturas. 
a. En la sesión subsiguiente, si los alumnos han contestado las preguntas del 
cuestionario-guía, el profesor hace un comentario sobre los errores que son 
comunes al mayor número de alumnos y da las soluciones pertinentes, previo 
estudio de los trabajos. Si se les pedido la redacción de informes, hace leer los 
mejores. Si el asunto ha sido distribuido en equipos, el jefe de estos, expone el 
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trabajo realizado, acompañando su exposición de cuadros sinópticos, diagramas, 
estadísticas, etc., el profesor lo somete a debate de toda la clase y después de las 
objeciones, encomienda a un  grupo de alumnos redactar un informe general, 
que será corregido por él. Los alumnos coleccionan estos informes para 
revisarlos antes de los exámenes y exhibirlos en caso necesario. 
b. Esta forma de enseñanza es impracticable en los grupos primarios; se utiliza en 
la instrucción secundaria n la que los alumnos tienen cierto bagaje de 
conocimientos, espíritu de observación y examen, despejo mental, juicio crítico 
y capacidad para ejecutar trabajos personales. Sirve en los últimos años como 
iniciación de los trabajos de seminario que debe caracterizar la enseñanza 
universitaria. (Rodríguez 2003). 
2.2.1.7. Ventajas y desventajas de la estrategia de estudio dirigido. 
2.2.1.7.1. Ventajas. 
1. Los estudiantes se mantienen en continua actividad y realizan los deberes y estudian 
supervisados por profesionales, capaces de proporcionar las técnicas y herramientas 
que cada uno de ellos necesite. 
2. Los estudiantes aprenden a respetar y recibir sugerencias de sus compañeros, así 
como críticas de toda clase. Los alumnos cultivan la libertad de opinar y de actuar, 
con tal de no dañar los derechos ajenos. 
3. Permite ejercitar tres fases principales de la actividad científica como: hacer, 
observar y razonar. El estudiante verifica las leyes por su cuenta. 
4. Reduce la atmósfera negativa que rodea al momento de realización de las tareas y 
con ello las discusiones. 
5. Los estudiantes trabajan en un lugar sin distractores (hermanos, ordenador, móviles, 
etc.). 
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6. Da confianza al alumno, al participar y coloca al maestro en su rol de orientador de 
las mentes humanas. 
7. Elimina el dogmatismo y busca el entendimiento. 
8. Los estudiantes adquieren habilidades y actitudes que van más allá del momento 
concreto que atraviesan en su vida estudiantil. Adquieren herramientas útiles y 
aplicables de por vida. 
9. El estudiante no sólo aprende lo que figura en el cuestionario, sino que puede 
aumentar, corregir, profundizar o criticar el mismo. 
10. Permite la formación moral y social del estudiante, éste aprende a no rechazar nada 
sin previo análisis. 
2.2.1.7.2. Desventajas. 
1. El estudiante está condicionado a las instrucciones del docente, cuyo avance de 
aprendizaje puede ser lento debido a los ritmos de aprendizaje, ya que estos difieren 
entre estudiantes. 
2. Se requiere mayor tiempo para que el alumno realice ejercicios de experimentación. 
La participación de los alumnos en los ejercicios de experimentación exige mayor 
tiempo que el que requiere el cumplimiento de un programa. 
3. En algunos casos, falta de técnica necesaria del estudiante para abstraer lo primario 
de lo secundario. 
4. No todos las Instituciones educativas cuentan con el material necesario para emplear 
un método de esta clase. Requiere de abundante material didáctico, sobre todo libros 
y útiles de laboratorio hechos que no permiten su aplicación en muchas instituciones. 
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2.2.2. Las habilidades sociales.  
2.2.2.1 Las habilidades sociales y la teoría del aprendizaje social. 
Las habilidades sociales, en la actualidad se sustentan en la teoría del aprendizaje 
social, planteada por Bandura, que postula que los cambios de las conductas son el 
resultado de la interacción de las personas con el medio ambiente, y en el aprendizaje 
observacional o aprendizaje vicario, en la cual el observador reproduce la conducta del 
modelo y es reforzado sobre todo en el ámbito social, por lo que las habilidades sociales, 
son producto de un aprendizaje. (Bandura &Walter, 1982). 
2.2.2.2. Definición de las habilidades sociales. 
Almeyda (2004) definió las habilidades sociales, como el conjunto de conductas, que 
son ejecutadas por un individuo en un contexto interpersonal, que permite expresar 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones. 
Las habilidades sociales (H.S) han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 
escuelas, uno de los máximos exponentes es Salter, reconocido como el padre de la terapia 
de conducta quién en 1949 introdujo en término basado en la necesidad de aumentar la 
expresividad de los individuos, algunas de las sugerencias son utilizadas en la actualidad. 
Desde esa fecha a la actualidad han surgido disímiles criterios que distan más o menos del 
primero, sin embargo se mantiene la esencia donde se encuentran exponentes como Wolpe 
(1958), Alberti y Emmens (1978), Linehan (1984), Phillips (1985), Curran (1985), Argyle 
y Kedon (1987) y finalmente Caballo quién en 1987 emite un criterio con la cual la mayor 
parte de los investigadores trabajan en la actualidad el tema. Los trabajos se basan en la 
realización de un E.H.S (Entrenamiento en Habilidades Sociales) la cual esta matizada por 
un conjunto de técnicas que o momentos específicos que laayudan a desarrollar el déficit 
de Habilidades Sociales en áreas y vida de un individuo, o problemática que se 
desencadena a raíz del intercambio social, sin embargo no existe referencia que permita 
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valorar elementos internos o externos que actúen como determinantes en la formación de 
habilidades sociales. 
En un entrenamiento en habilidades sociales realizado por Martínez y Martínez 
(2001) en la ciudad de Santiago de Cuba a un grupo de jóvenes se apreció que existían 
elementos que entorpecían o facilitaban el desarrollo de habilidades tan necesarias para un 
exitoso desempeño en la sociedad actual, donde las exigencias de hoy son superiores a las 
de ayer e inferiores a las de mañana. Según Gismero, los orígenes remotos del movimiento 
de las habilidades sociales (aunque todavía no denominado así) podrían remontarse a los 
años 30, cuando, según Phillips (1985), especialmente desde la psicología social, varios 
autores estudiaban la conducta social en niños bajo distintos aspectos, que actualmente 
podríamos considerar incluidos en el campo de las habilidades sociales. Así, por ejemplo, 
Williams (1935) estudiando el desarrollo social de los niños, identifica lo que llamamos 
asertividad (buscar aprobación social, ser simpático, responsable, etc.) y su importante 
influjo en la conducta social de los niños. O Murphy y cols., que en 1937, al estudiar la 
conducta social en los niños, ya distinguen entre dos clases de asertividad: una socialmente 
asertiva y otra socialmente molesta y ofensiva. Asimismo, los trabajos de Jack (1934) con 
niños preescolares o Page (1936) ampliándolos. En todos ellos el enfoque era 
excesivamente mentalista; explicaban la conducta social de los niños en función de 
variables internas, dando un papel secundario a las ambientales. 
2.2.2.3. Elementos básicos de las habilidades sociales. 
Según Gismero (2002:15) son: 
1. Las habilidades sociales, son específicas a las situaciones sociales. El significado de 
una determinada conducta variará dependiendo de la situación en que tenga lugar. 
2. La efectividad interpersonal, se juzga según las conductas verbales y no verbales 
mostradas por el individuo. Además, estas respuestas se aprenden. 
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3. El papel de la otra persona, es importante y la eficacia interpersonal, debería suponer 
la capacidad de comportarse sin causar daño (verbal o físico) a los demás. 
Lazarus (1973), fue uno de los primeros en establecer, desde una posición de práctica 
clínica, las principales clases de respuesta o dimensiones conductuales que abarcaban las 
habilidades sociales/ aserción. Eran cuatro: 
1. La capacidad de decir “no”. 
2. La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 
3. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 
4. La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. 
Las clases de respuestas que se han propuesto posteriormente, y desde un punto de 
vista empírico, han girado curiosamente alrededor de estos cuatro tipos de respuesta. Las 
dimensiones conductuales, generales han sido las siguientes: 
1. Hacer cumplidos. 
2. Aceptar cumplidos. 
3. Hacer peticiones. 
4. Expresar amor, agrado y afecto. 
5. Iniciar y mantener conversaciones. 
6. Defender los propios derechos. 
7. Rechazar peticiones. 
8. Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. 
9. Expresión justificada de molestia desagrado o enfado. 
10. Petición de cambio de conducta del otro. 
11. Disculparse o admitir ignorancia. 
12. Afrontar las críticas. 
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2.2.2.4. Componentes verbales y no verbales de las habilidades sociales. 
Los componentes verbales y no verbales, son los elementos básicos de las 
habilidades sociales. Almeyda (2004):  
2.2.2.4.1. Componentes verbales. 
El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, comunicar 
ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán de 
la situación en que se encuentren las personas, su papel en esa situación y lo que está 
intentando lograr. 
2.2.2.4.2. Componentes paralingüísticos. 
Estos componentes, raramente se emplean aislados. El significado transmitido, 
normalmente es el resultado de una combinación de señales vocales y conducta verbal, y es 
evaluado dentro de un contexto o situación determinados. Una forma de obtener 
aferentaciones en retorno, de nuestra propia voz es el registro de diferentes estilos de voz. 
Se puede experimentar, con un tono conversacional, un mensaje cariñoso, un argumento 
persuasivo. 
El volumen de la voz: La función más básica del volumen, consiste en hacer que un 
mensaje llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar seguridad 
y dominio, aunque puede ser molesta para el que escucha. Sin embargo, hablar demasiado 
alto (que sugiere agresividad, ira o tosquedad), puede tener también consecuencias 
negativas.  Cuando el volumen es demasiado bajo, el mensaje no llega al oyente con lo 
cual este puede llegar a irritarse y además da sensación de inseguridad. Lo regular, es 
variar el volumen de voz en una conversación, para enfatizar puntos ya que un mismo 
volumen de voz, puede no ser interesante de escuchar. Se debería mantener un volumen 
apropiado, especialmente en los momentos críticos. 
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La entonación: Es la calidad vocal o resonancia de la voz, como resultado de la 
forma de las cavidades orales. Sirve para comunicar los sentimientos y las emociones. 
Unas palabras pueden expresar la esperanza, el afecto, el sarcasmo, la ira, la excitación o el 
desinterés, dependiendo de la variación de la entonación, del que habla. Una escasa 
entonación, con un volumen bajo, indica aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía, 
puede ser aburrido o monótono. Se percibe a las personas como más dinámicas y 
extrovertidas, cuando cambian la entonación de sus voces a menudo durante una 
conversación. Las variaciones en la entonación, pueden servir también para ceder la 
palabra. En general, una entonación que sube es evaluada positivamente (es decir, como 
alegría); una entonación que decae, negativamente (como tristeza); una nota fija, como 
neutral. Muchas veces la entonación, que se da a las palabras es más importante que el 
mensaje verbal, que se quiere transmitir. 
Almeyda (2004), ha definido cuatro tipos de tono de voz: 
1. La voz aguda, descrita a menudo como de queja, indefensión o infantil, encontrada 
principalmente en pacientes con problemas afectivos. 
2. La voz plana, es interpretada como floja, enfermiza o de desamparo, hallada en 
pacientes deprimidos y dependientes. 
3. La voz hueca con pocas frecuencias altas, interpretada como sin vida y vacía, y 
encontrada en pacientes con daño cerebral y en aquellos con fatiga y debilidad 
general. 
4. La voz robusta que causa impresión y tiene éxito, hallada en gente sana, segura y 
extrovertida. 
La fluidez: Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales 
en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla, pueden 
causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. Demasiados 
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períodos de silencio, podrían interpretarse negativamente, especialmente como ansiedad, 
enfado o incluso, una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de palabras de relleno 
durante las pausas (por ejemplo, “ya sabes”, “bueno”) o sonidos como “ah” y “eh” 
provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento. Otro tipo de perturbación, incluye 
repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 
La claridad: La claridad a la hora de hablar, es importante porque permite una mejor 
comunicación. Si al hablar se arrastran las palabras a borbotones, con acentos o 
vocalizaciones excesivas, se puede confundir a los demás. 
La velocidad: Hablar lentamente, puede generar en los demás personas, impaciencia 
o aburrimiento. Por el contrario, si una persona habla con demasiada rapidez, pueda que no 
sea entendido. 
El habla lenta, puede indicar tristeza, afecto o aburrimiento: mientras que el habla 
rápida denota alegría o sorpresa. En general cambiar el ritmo, introduciendo pausas 
ocasionalmente produce un estilo de conversación mucho más interesante. 
El tiempo de habla: El tiempo de conversación, de una persona puede ser 
problemático, por ambos extremos, es decir tanto si habla poco, como si habla demasiado. 
Lo más adecuado, es un intercambio reciproco de información, en un tiempo promedio. 
2.2.2.4.3. Componentes no verbales. 
La comunicación no verbal, es inevitable en presencia de otras personas, porque a 
pesar de no comunicarse verbalmente se sigue emitiendo mensajes sobre la persona a los 
demás, por medio de su cuerpo, cara y ademanes. Los componentes no verbales son 
comunicativos en sí mismas, y a la vez cambian y/o matizan el contenido de un mensaje. 
Los componentes no verbales tienen varias funciones:  
1. Pueden reemplazar a las palabras. 
2. Pueden repetirse. 
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3. Con un gesto pueden enfatizar un mensaje verbal, especialmente de tipo emocional. 
4. Regulan la interacción. 
5. Pueden contradecir al mensaje verbal. 
La mirada: Se define objetivamente, como mirar a otra persona a los ojos, o de 
forma más general, a la mitad superior de la cara. La mirada mutua, implica que se ha 
establecido “contacto ocular” con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres 
humanos, dependen de las miradas recíprocas. Son interpretadas, de manera más fiable y 
precisa que las auditivas.  
El contacto ocular con otra persona, es una señal de implicación, de amistad, 
mientras que el desviar la mirada va unido a la timidez, superioridad ocasional o sumisión 
cabizbaja, también significa a menudo, un deseo de querer evitar el contacto. 
La expresión facial: La cara es el principal sistema de señales, para mostrar 
emociones. La expresión facial, juega varios papeles en la interacción social humana: 
1. Muestra el estado emocional de una persona, aunque esta trate de ocultarlo. 
2. Proporciona aferentaciones en retorno continua sobre si se comprende, o si está 
sorprendido, si está de acuerdo o no, etc. Con lo que se está diciendo. 
3. Indica actitudes hacia los demás. 
4. Puede actuar de meta comunicación. 
Hay 6 emociones principales y 3 áreas de la cara responsables de su expresión. Las 
emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o desprecio. Las tres regiones 
faciales implicadas son: la frente/cejas, los ojos/párpados, la parte inferior de la cara. Una 
conducta socialmente habilidosa, requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el 
mensaje. Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de enfado, mientras 
intenta iniciar una conversación con alguien, es probable que no tenga éxito. Las 
expresiones faciales pueden ser de corta duración.  
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El control de la expresión de la cara, es enseñado por los padres como parte de la 
socialización cultural. 
La sonrisa: Es un componente importante y es una expresión facial, que es utilizada 
para transmitir a otra persona, un sentimiento de que le gusta. Puede utilizarse como 
sonrisa defensiva, como gesto de pacificación o puede suavizar un rechazo, comunicar una 
actitud amigable, y animar a los demás a que le devuelva una sonrisa. 
Junto al parpadeo, es utilizada para coquetear con los demás y constituye una 
invitación, que abre los canales de comunicación y sugiere el tipo de comunicación 
deseado. 
Los gestos: Constituyen un segundo canal de comunicación, y es acción que envía un 
estímulo visual a un observador; aquéllos que sean apropiados a las palabras, que se dicen 
servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis, franqueza y calor.  Apoyan la acción 
verbal o la contradicen, cuando la gente trata de ocultar sus sentimientos, es decir sirven 
para ilustrar objetos o acciones difíciles de verbalizar.  
La postura: La posición del cuerpo y de los miembros inferiores o superiores, como 
la forma en que se sienta la persona, la posición de como estar de pie y la forma como se 
pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí misma, y su relación con los otros. Los 
significados y funciones de la postura son múltiples. 
Según Mehrabian (1968), citado por Almeyda Orlando (2004:24), señala que hay 
cuatro categorías posturales: 
1. Acercamiento: es una postura atenta comunicada por una inclinación del cuerpo 
hacia delante. 
2. Retirada: una postura negativa, de rechazo o de repulsa, comunicada retrocediendo o 
volviendo el cuerpo hacia otro lado. 
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3. Expansión: una postura orgullosa, engreída, arrogante, despreciativa, comunicada 
por la expansión del pecho, tronco erecto o inclinado hacia atrás, cabeza erguida, 
hombros elevados. 
4. Contracción: una postura depresiva, cabizbaja, abatida, comunicada por un tronco 
inclinado hacia atrás, cabeza hundida, hombros que cuelgan, pecho hundido. 
La orientación: El tipo de orientación espacial denota el grado de 
intimidad/formalidad de la relación. Cuanto más cara a cara es la orientación, más íntima 
es la relación y viceversa. 
La distancia/el contacto físico: El grado de proximidad expresa claramente la 
naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto 
corporal, existen diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto, que pueden 
señalar estados emocionales, como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de 
intimidad. 
La apariencia personal: Se refiere al aspecto exterior de una persona. La ropa y los 
adornos desempeñan un papel importante, en la impresión que los demás se forman de un 
individuo. Los componentes, en los que se basan el atractivo y las percepciones del otro, 
son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos.  
Las características de la apariencia personal, ofrecen impresiones a los demás sobre 
el atractivo, estatus, grado de conformidad, inteligencia, personalidad, clase social, estilo y 
gusto, sexualidad y edad del individuo. 
2.2.2.5. Desarrollo de las habilidades sociales. 
El desarrollo social de la persona comienza desde que nace el niño. Diversos 
investigadores han demostrado la importancia esencial del vínculo afectivo madre-hijo, 
desde el inicio para el posterior desarrollo social del individuo.  En el niño, a las 5 ò 6 
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semanas de vida aparece la primera “sonrisa social”, que marca el primer hito de 
comportamiento interpersonal. 
El comportamiento social, constituye un aprendizaje continuo de patrones cada vez 
más complejos que incluyen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales que se van 
adquiriendo a través de un proceso de maduración y aprendizaje en permanente interacción 
con el medio social. 
Desde un enfoque evolutivo, se espera que se alcancen ciertas tareas y metas, en el 
plano interpersonal durante el transcurso del desarrollo. 
Para un adecuado desarrollo social, que permita relaciones interpersonales 
satisfactorias efectivas, se requieren habilidades cognitivas y destreza conductuales 
organizadas armoniosamente en curso integrado de acciones, dirigidas a metas 
interpersonales y culturalmente aceptadas.  
El aprendizaje de las habilidades sociales, se va dando a través de un complejo 
proceso de interacción de variables personales, ambientales y culturales. 
La familia, grupo social básico, donde se producen los primeros intercambios de 
conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una influencia muy decisiva en el 
comportamiento social. Los padres son los primeros modelos significativos, de conducta 
social-afectiva y los hermanos constituyen el subsistema primario para aprender las 
relaciones con sus pares. Por otra parte, los padres transmiten ciertas normas y valores 
respecto a la conducta social, ya sea a través de información, refuerzos discriminativos, 
castigos y sanciones, comportamiento y modelaje de conductas interpersonales. (Hidalgo y 
Abarca 1990). 
La incorporación del niño a la escuela, le permite desarrollar habilidades más 
complejas y extendida.  Debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, 
nuevas reglas, y la necesidad de un espectro mucho más amplio de comportamiento social. 
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Es un período crítico, respecto a las habilidades sociales ya que estas mayores exigencias 
pueden llevar al niño, a presentar dificultades que antes no eran tan claramente detectadas 
(ya que pueden haber estado en concordancia con el sistema familiar) o pueden empezar a 
producirse problemas de ansiedad social y timidez. 
Al comienzo de la adolescencia, el joven ya tiene una autoconciencia de ser “objeto 
social” y se reconoce a sí mismo y a los demás, como expuestos al escrutinio público, 
quien enjuicia la competencia y adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo (yo 
social), parece ser un rasgo universal del entrenamiento de la socialización. 
El período de la adolescencia, es una etapa del desarrollo en que el joven debe 
encarar múltiples tareas, que implica relaciones interpersonales diferentes a las de la 
infancia y debe desarrollar habilidades para resolver problemas de una manera 
independiente. Los adolescentes, deben hacer amigos(as), aprender a conversar, participar 
en diferentes grupos de actividades extracurriculares, tener un grupo de iguales al que se 
sienta integrado e identificado y aprender comportamientos heterosexuales. 
Posteriormente, en la vida adulta, la persona requiere desarrollar habilidades para el 
trabajo, realización de tareas en equipo y habilidades interpersonales con su pareja. En la 
vejez también se requieren destrezas específicas para enfrentar las problemáticas propias 
de esa etapa de la vida. 
En definitiva la conducta social, es un proceso de aprendizaje permanente a través de 
la vida. Su adecuación y competencia, están determinadas por la interacción permanente 
del sistema interpersonal, que debe ir adaptándose a las diferentes tareas y funciones del 
individuo, de la familia y de los roles sociales, que cada uno debe cumplir en la vida. 
2.2.2.6. Consecuencias del déficit interpersonal. 
En la interacción, las acciones de las personas hacen que tengan consecuencias en los 
demás, quienes a su vez extinguen, castigan o refuerzan una conducta.  
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En las personas con déficit sociales, sus autoevaluaciones son pobres y 
distorsionadas, pero sin embargo suelen tener niveles de exigencia muy elevados y 
perfeccionistas respecto a la conducta social efectiva. 
A largo plazo tiene consecuencias, que pueden ser psicológicamente graves como: 
inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, bajo rendimiento 
académico, dificultades en la salud mental, timidez, depresión, problemas de agresividad, 
conducta delictual, etc. 
2.3. Definiciones de Términos Básicos 
Aprendizaje significativo. Es aquel que surge de la relación de los conceptos a 
aprender, con la estructura conceptual que ya posee. Se construye nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos ya adquiridos anteriormente.  
Estrategia de estudio dirigido. “Es el conjunto de procedimientos que permite a los 
alumnos la realización del estudio individual pero complementado con la confección de sus 
conclusiones que han de ser discutidas en el grupo y posteriormente por toda la clase” 
(Gálvez, J. (1996:124) 
Estrategias didácticas. Son aquellas estructuraciones de funciones y recursos 
cognitivos, afectivos o psicomotores que el sujeto lleva a cabo en los procesos de 
cumplimiento de objetivos de aprendizaje. 
Habilidades sociales (conducta asertiva). Conjunto de conductas, que son ejecutas 
por un individuo en un contexto interpersonal, que permite expresar sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones. (Almeyda 2004)  
Universidad: Universidad es una Institución de enseñanza superior que comprende 




Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en las 
habilidades sociales en una muestra de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en la 
Autoexpresión en situaciones sociales en una muestra de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
HE2. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente en la 
defensa de los propios derechos como consumidor en una muestra de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
HE3. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente en la 
expresión de enfado o disconformidad en una muestra de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
HE4. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente en  
decir no y  cortar interacciones en una muestra de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
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HE5. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente en 
hacer peticiones en una muestra de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
HE6. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente en 
iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto en de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable 1. Estrategia del estudio dirigido. 
Definición conceptual. Es el conjunto de procedimientos que permite a los alumnos 
la realización del estudio individual pero complementado con la confección de sus 
conclusiones que han de ser discutidos en el grupo y posteriormente por toda la clase. 
3.2.2. Variable 2. Habilidades sociales. 
Definición conceptual, Es el conjunto de conductas, que son ejecutadas por un 
individuo en un contexto interpersonal, que permite expresar sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones. (Almeyda 2004) 
- Subescala 1. Autoexpresión en situaciones sociales 
- Subescala 2. Defensa de los propios derechos como consumidor 
- Subescala 3. Expresión de enfado o disconformidad 
- Subescala 4. Decir no y cortar interacciones 
- Subescala 5. Hacer peticiones 
- Subescala 6. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
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3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Estrategia del estudio 
dirigido 
• Planificación 
• Material Educ. 
• Evaluación 
• Sesiones de E-A 
• Lecturas 
• Examen escrito 
Habilidades sociales • Autoexpresión en 
situaciones sociales. 
• Defensa de los 
derechos 
• Enfado o 
Disconformidad. 
• Cortar interacciones 
• Establecer 
peticiones. 









• Expresión de ideas en 
público. 
• Expresa sus 
vivencias. 
• Pregunta sin temor 
• Asertivo 
• No entra en peleas 
• Expresión de 
desacuerdo con otras 
personas. 
• Formula queja 
• Hace frente a 
presiones. 
• Pide permiso 
• Pide ayuda 
• Pide permiso 
• Comparte intereses, 
llega a acuerdos, 
respeta los gustos y 
deseos de  sus 






Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Cuantitativa, este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. (Hernández, 2006) 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es tecnológica o aplicada. Este tipo, utiliza los 
conocimientos básicos a situaciones concretas. Su propósito es: actuar, construir y 
modificar la realidad. (Orellana, 2016) 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación es experimental, en su variante cuasi 
experimental, porque es un estudio que permite efectuar la manipulación de una variable 
independiente para establecer el efecto que ocasiona en la variable dependiente. (Esteban 
(2000, p.160).  
El diseño es de dos grupos no equivalentes. Consiste en que una vez que se dispone 
de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos 
se aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias. 





O1,  O3: Pre-test (medición de las habilidades  sociales) 
O2, O4: Post-test (medición de las habilidades sociales) 
X: Tratamiento experimental (Estrategia del estudio dirigido) 
Grupo Experimental        O1           X          O2 
                                       
                                     ------------------------------- 
 
Grupo Control                 O3                        O4 
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 Experimental, que consiste en organizar intencionalmente algún hecho de acuerdo a 
un plan para aplicarlo a uno o más grupos de sujetos con el propósito de observar sus 
efectos. (Córdova, 2012:80) 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
La población estuvo conformada por estudiantes universitarios, de las especialidades 
de Educación Primaria y Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, matriculados en el semestre 2018 
I. La población estuvo constituida por 92 alumnos. 
4.4.2. Muestra. 
Para realizar la investigación, se utilizó el muestreo no probabilístico, intencional o 
selectivo, y se obtuvo una muestra inicial, de 62 alumnos, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación del semestre 2018 I de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
del semestre académico 2018-I. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se determinó con la fórmula: 
 
Dónde: 
n=   Z2  α/2  = 1.96 
p= 0.60 
q=0.40 









        43.2768 
n = --------------------  = 62.46 
        0.6929 
 
La muestra es de 62 alumnos, que se dividió en: 
Grupo experimental: 31 estudiantes de la especialidad de Educación primaria 
Grupo de control: 31 estudiantes de la especialidad de Educación Inicial 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnicas. 
Encuesta, es una “técnica cuantitativa, que consiste en una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio (…). El 
Cuestionario, es el instrumento de recogida de datos de la encuesta”. (Gil, 2016) 
4.5.2. Instrumentos. 
  Test de habilidades sociales de Gismero, el cual evalúa los siguientes factores: 
autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 
expresión de enfado o disconformidad, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto. 
El test de habilidades sociales, de Gismero fue validado en la realidad de Ayacucho 
por Hurtado (2010), con una correlación promedio de 0,72 que es aceptable, y la validez se 
obtuvo en base al análisis factorial, que supero correlaciones mayores de 0,3 que determina 
la validez de la prueba de habilidades Sociales. Hurtado (2010), elaboró un Baremo de las 
Habilidades sociales, que se ha empleado para el análisis e interpretación de los resultados. 
La Escala está formada por seis sub escalas o Factores: 
I: Autoexpresión en situaciones sociales.  
II: Defensa de los propios derechos como consumidor.  
III: Expresión de enfado o disconformidad. 
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IV: Decir no y cortar interacciones.  
V: Hacer peticiones.  
VI: iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto.  
Para el análisis se utilizó el Baremo elaborado por Hurtado, Olga (2010), elaborado 
en estudiantes universitarios, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Se empleó un cuestionario sociodemográfico, que considero, la edad, el género, el 
lugar de procedencia (Departamento, Provincia, Distrito), residencia, vive con, 
mantenimiento económico, y nivel socioeconómico.  
4.5.2.1. Ficha técnica. 
- Nombre: EHS, Escala de Habilidades Sociales 
- Autora: Elena Gismero González (2000) 
- Procedencia: Universidad Pontificia Comillas (Madrid), Facultad de Filosofía y 
Letras, sección Psicología. 
- Tiempo de aplicación: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
- Estructura: La EHS está compuesta por 33 ítems, Consta de 4 alternativas de 
respuesta. A mayor puntuación global, el sujeto expresa habilidades sociales y 
capacidad de aserción en distintos contextos. 
- Significación: El análisis factorial final ha revelado 6 factores:    
- Factor I: Autoexpresión en situaciones sociales. Refleja la capacidad de expresarse 
uno mismo de forma espontánea, y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones 
sociales: entrevistas laborales, tiendas y lugares oficiales, en grupos y reuniones 
sociales etc. Ítems: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28,29 
- Factor II: Defensa de los propios derechos como consumidor. Refleja conductas 
asertivas frente a desconocidos, en defensa de los propios derechos en situaciones 
de consumo. Ítems: 3, 4, 12, 21,30. 
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- Factor III: Expresión de enfado o disconformidad. Evita conflictos o 
confrontaciones con otras personas, consiste en la capacidad de expresar enfado o 
sentimientos negativos justificados y/o desacuerdo con otras personas. Ítems: 13, 
22, 31,32. 
- Factor IV: Decir no y cortar interacciones. Refleja habilidad para cortar 
interacciones que no se quieren mantener, así como el negarse a prestar algo cuando 
nos disgusta hacerlo. Ítems: 5, 14, 15, 23, 24,33. 
- Factor V: Hacer peticiones. Refleja la expresión de peticiones a otras personas de 
algo que deseamos, sea a un amigo o  o en situaciones de consumo. Ítems: 6, 7, 16, 
25,26. 
- Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Define la habilidad 
para iniciar interacciones con el sexo opuesto, y de poder hacer espontáneamente 
un cumplido, un halago, hablar con alguien que le resulta atractivo. Se trata de 
intercambios positivos. Ítems: 8, 9, 17, 18,27. 
- Confiabilidad: La presente prueba ha sido aplicada en estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La confiabilidad de la EHS basado en el 
análisis de ítems fue de 0.84, que indica que el instrumento es bueno. 
- Validez: Juicio de expertos 
- Procedimiento: Se evaluó a los estudiantes de la muestra en forma colectiva, se les 
dio las indicaciones precisas, y las respuestas son anónimas. 
- Puntuaciones de la escala: 
Puntuación I II III IV V VI General 
Mínima 8 5 4 6 5 5 33 
Máxima 32 20 16 24 20 20 132 
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4.6. Tratamiento Estadístico 
Se realizó los análisis pertinentes a la investigación, y previamente se comprobó las 
mismas condiciones entre el grupo de control y el experimental en los diferentes factores 
de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) para después contrastar las hipótesis 
formuladas. 
Se realizó el Análisis descriptivo de la muestra, calculando el porcentaje de la edad, 
el género, el lugar de procedencia (Departamento, Provincia, Distrito), residencia, vive 
con, mantenimiento económico, y nivel socioeconómico  
 Se calculó las medidas de tendencia central de la puntuación total de la prueba de 
Habilidades Sociales aplicada a las muestras y de cada una de las subescalas, de acuerdo al 
grupo experimental y grupo de control.  
 Se empleó el test “U de Mann Whitney” y la prueba Z de Wilcoxon, para la prueba 
de hipótesis. La prueba de U de Mann Whitney se aplicó a dos muestras independientes, en 
la evaluación Inicial y Final para analizar las diferencias. 
La prueba de Z de Wilcoxon, es una alternativa a la prueba paramétrica del “t” 
student, y se comparó la media de dos muestras relacionadas 
Para la validación del test de Habilidades Sociales se utilizó la validez de contenido. 
Para la confiabilidad del test de Habilidades Sociales se utilizó el estadístico de Alfa 
de Crombach.  
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Las actividades del grupo de control. 
Al inicio del desarrollo de la asignatura, se aplicó la prueba de habilidades sociales 
(pre test), al grupo de control.  El docente se encargó de desarrollar los temas de Psicología 
general y del Desarrollo, empleando las clases expositivas. 
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Al término del desarrollo de la asignatura se volvió a aplicar la prueba de 
Habilidades Sociales (post test). 
4.7.2. Las actividades del grupo experimental. 
Al inicio del experimento, se aplicó la prueba de Habilidades Sociales, al grupo 
experimental, (pre test) antes de desarrollar los temas de Psicología general y del 
desarrollo, y se utilizó la estrategia del estudio dirigido, como variable experimental, en un 
grupo de estudiantes universitarios de la escuela de formación profesional de educación 
primaria 
Se utilizó el diseño de dos grupos apareados, en la cual se conformó grupos 
equivalentes antes de administrar el tratamiento experimental. 
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Capitulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento. 
La validez se refiere a “cuando un instrumento mide realmente aquello que intenta 
medir, es el grado con que el instrumento es capaz de lograr ciertos objetivos. La validez se 
mide en grados, no de manera excluyente, sino en términos de alta, media o baja validez y 
debe ser demostrada y comprobada” (Orellana. 2016: 51)  
Para determinar la validez de la escala de habilidades sociales, se utilizó la validez de 
contenido, por lo que se sometió al juicio de expertos, y se proporcionó un formato de 
validación, donde los expertos manifestaron su opinión sobre el contenido de los 
instrumentos y elaborar la versión definitiva. 
Tabla 2. 
Validez de contenido  
Nº Expertos Porcentaje de valoración 
01 Dra. Olga HURTADO AMBROCIO 80% 
02 Dr. Anatolio HUARCAYA BARBARAN 80.% 
03 Dr. Marcelino POMASONCCO ILLANES 80% 
 Promedio ponderado 80% 
 
En la tabla se presenta los resultados de la validez de contenido a través del juicio de 
tres expertos, profesionales con grado de maestría o doctor, quienes evaluaron y 
verificaron la coherencia del instrumento de investigación, obteniendo un promedio 
ponderado del 80%, por lo que es válido el instrumento con el que se trabajó en la 
investigación. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
La confiabilidad, “se refiere al grado de consistencia entre los puntajes que arroja  un 
instrumento de medida” (Orellana, 2016:54). Un instrumento es confiable cuando los 
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resultados de la prueba son los mismos cuando se aplican en segundo momento a los 
mismos sujetos. 
Se calculó la confiabilidad de consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alpha 
de Cronbach, que es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las 
correlaciones entre los ítems. Se basa en el cálculo de la confiabilidad de un compuesto, 
donde cada ítem se considera un subcuestionario del cuestionario total y los ítems se 
consideran cuestionarios paralelos (Menéndez (s/f). Entre las ventajas, de esta medida se 
encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la confiabilidad del 
índice si se excluyera un determinado ítem. 
Se utilizó la confiabilidad de consistencia interna, con la prueba piloto, en una 
muestra de 25 estudiantes, no miembros de la muestra, y se aplicó la prueba del 
Coeficiente Alpha de Cronbach, cuya fórmula es: 
Su fórmula estadística es la siguiente: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St
2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
El coeficiente de confiabilidad de la prueba del instrumento fue de 0,84 (84% 
aceptable), verificándose ser un adecuado instrumento para medir la variable de estudio: 
la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que 




Estadísticos de confiabilidad.  
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,811 ,836 33 
 
En la tabla se presenta los estadísticos de la fiabilidad que es de 0.84 (0,836), que 
indica que es bueno. 
Tabla 4. 
Análisis de ítems y confiabilidad de la escala de habilidades sociales. 
 
Ítem Media D.S 
Análisis   
  r i t c  
 EHS1 2,72 1,03 0,84 *   
 EHS2 3,10 1,00 0,82 *  
 EHS3 2,77 1,25 0,84 *  
 EHS4 2,68 1,05 0,84*   
 EHS5 2,67 1,12 0,84 *  
 EHS6 2,56 1,13 0,81*   
 EHS7 2,40 1,20 0,84 *  
 EHS8 2,50 1,12 0,81*  
 EHS9 2,65 1,03 0,81*  
 EHS10 2,65 1,03 0,81*   
 EHS11 2,92 1,08 0,81*   
 EHS12 2,00 1,14 0,84*  
 EHS13 2,66 1,19 0,81*   
 EHS14 2,67 1,14 0,81*   
 EHS15 2,35 1,15 0,81*  
 EHS16 3,31 1,08 0,84*  
 EHS17 2,63 1,09 0,81*  
 EHS18 2,27 1,20 0,84*  
 EHS19 2,68 1,09 0,81*  
 EHS20 3,06 1,00 0,84*  
 EHS21 2,65 1,02 0,81*  
 EHS22 2,46 1,07 0,81*  
 EHS23 2,55 1,07 0,82*  
 EHS24 2,29 1,09 0,81*  
 EHS25 2,68 1,16 0,82*  
 EHS26 2,50 1,08 0,84*  
 EHS27 2,57 1,18 0,84*  
 EHS28 2,81 1,08 0,81*  
 EHS29 2,83 1,04 0,84*  
 EHS30 2,67 1,07 0,84*  
 EHS31 2,83 1,09 0,84*  
 EHS32 2,30 1,17 0,81*  
 EHS33 2,66 1,11 0,81*   
 Total   0,84  
n = 15 (*) Significativo, cumple el criterio 
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En la tabla se presenta el análisis de ítem y confiabilidad de la Escala de Habilidades 
Sociales (EHS).  
La evaluación del análisis de ítems, de la Escala de Habilidades Sociales (EHS), 
indica que, las correlaciones ítem-test (ri t c), según George y Mallery (1995), que si el 
Alpha está entre 0,8- 0,7, el instrumento es aceptable. Estos resultados permiten afirmar 
que la Escala de Habilidades Sociales, conformada por 33 ítems es confiable.   
5.1.3. Intervención del plan psicopedagógico de sesiones de enseñanza 
aprendizaje para mejorar las habilidades sociales. 
Como material de intervención, se propuso la estrategia de estudio dirigido, y se 
consideró diez sesiones de enseñanza aprendizaje, en la asignatura de Psicología general y 
del desarrollo, con cuatro horas pedagógicas semanales. 
Se aplicó la escala de habilidades sociales, de Gismero (2000), previamente, y 
posteriormente se desarrollaron diez sesiones  de enseñanza aprendizaje, en la que se 
utilizó la estrategia de estudio dirigido en el grupo experimental, conformada por 
estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria, y el grupo de 
control, estuvo conformada por estudiante de la Escuela de Formación Profesional de 
Educación inicial, al término de las sesiones se aplicó el Postest, de la Escala de 
Habilidades Sociales. Las sesiones se desarrollaron en el aula de clase de la Facultad de 







5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  
5.2.1. Análisis descriptivo. 
5.2.1.1. Descripción de la variable habilidades sociales y los factores. 
Tabla 5. 
Las habilidades sociales globales y los factores en el grupo de control y grupo experimental  
 EHS Global Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI 
 GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 
 I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F 
X 82.0 82.3 82.0 91.1 17.0 17.3 17.0 25.4 11.0 11.3 11.0 17.6 9.7 9.7 9.7 13.1 13.3 13.4 13.3 19.0 12.0 12.4 12.0 16.0 12.0 12.0 12.0 16.3 
S 10.0 10.5 10.0 10.5 4.0 4.3 4.0 3.0 2.7 2.7 2.0 2.8 2.0 2.0 2.4 2.6 3.6 3.6 3.0 3.8 2.7 2.8 2.7 2.8 3.4 3.5 3.4 2.0 
Mo 82.0 82.3 82.0 92.0 17.0 17.0 17.0 25.0 12.0 12.0 11.0 18.0 9.0 9.0 10.0 15.0 13.0 15.0 13.0 23.0 14.0 14.0 12.0 17.0 11.0 11.0 12.0 18.0 
 
En la tabla se tiene que de 31 (100%) de estudiantes del grupo de control de la 
especialidad de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación, se encontró 
un índice promedio en los resultados de la escala de habilidades sociales global, en la 
evaluación Inicial fue de 82.0 +- 10.0 y en la evaluación Final de 82.3 +-10.5. En el grupo 
Experimental, de 31(100%), se encontró un índice promedio en las habilidades sociales 
global de 82.0+-10.0 en la evaluación inicial y de 91.1 +-10.5 en la evaluación final, con 
similar tendencia en los sub factores I, II, III, IV, V, VI. 




Nivel de las habilidades sociales global en los estudiantes en el pre test y post test, del grupo de 
control y grupo experimental 
Habilidades 
sociales global 
Pre test Post test 
Control Experimental Control Experimental 
Valoración Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
Bajo 31 100.0 31 100.0 31 100.0 5 16.13 
Medio 00 00 00 00 00 00 15 48.39 
Alto 00 00 00 00 00 00 11 35.48 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades sociales global, de 
los grupos de control y experimental, antes y después de la aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido, cuyos resultados se exponen: 
En la medición de pre test 
La tabla permite observar que el 100% (31) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las habilidades sociales global, se ubican en el nivel bajo. En relación al 
grupo experimental, se observa que el porcentaje total, equivale al 100% (31) de 
estudiantes que se ubican en el nivel bajo. 
En la medición del post test 
En el grupo de control, se tiene se tiene que el 100% (31) de estudiantes, respecto a 
las habilidades sociales global, se ubican en el nivel bajo. En relación al grupo 
experimental, el 16.13% (5) de estudiantes aún se mantiene en el nivel bajo; el porcentaje 
mayoritario, equivale al 48.39% (15) de estudiantes que lograron avanzar al nivel medio, y 
un 35.48% (11) de estudiantes se ubican en el nivel alto, que evidencia la eficacia de la 




Nivel de las habilidades de autoexpresión en situaciones sociales (factor I) en los estudiantes en el 
pre test y post test, del grupo de control y grupo experimental 
Habilidades  




Pre Test Post Test 
Control Experimental Control Experimental 
Valoración Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
Bajo 14 45.16 14 45.16 13 41.94 00 00 
Medio 17 54.84 17 54.84 18 58.06 11 35.48 
Alto 00 00 00 00 00 00 20 64.52 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Autoexpresión en 
situaciones sociales (Factor I), de los grupos de Control y experimental, antes y después de 
la aplicación de la estrategia del estudio dirigido, cuyos resultados se exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 45.16% (14) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Autoexpresión en situaciones sociales (Factor I), se 
ubican en el nivel bajo y el 54.84 % (17) de estudiantes se ubican en el nivel medio. En 
relación al grupo experimental, se observa que el 45.16% (14) de estudiantes se ubican en 
el nivel bajo y el 54.84%(17) de estudiantes se ubican en el medio. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 41.94% (13) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Autoexpresión en situaciones sociales (Factor I), se ubican en el nivel bajo 
y el 58.06 % (18) de estudiantes se ubican en el nivel medio.  En relación al grupo 
experimental, el 35.48 % (11) de estudiantes se ubican en el nivel medio; y el porcentaje 
mayoritario, equivale al 64.48% (20) de estudiantes que lograron avanzar al nivel alto, que 
evidencia la eficacia de la estrategia del estudio dirigido. 
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Tabla 8. 
Nivel de las habilidades de defensa de los propios derechos como consumidor (factor II) en los 
estudiantes en el pre test y post test, del grupo de control y grupo experimental 
Habilidades  
de Defensa de los propios 
derechos como 
consumidor (Factor II) 
Pre test Post test 
  



















Medio 17 54.84 18 58.06 18 58.06 14 45.16 
Alto 00 00 00 00 00 00 17 54.84 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Defensa de los 
propios derechos como consumidor (Factor II), de los grupos de Control y experimental, 
antes y después de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido, cuyos resultados se 
exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 45.16% (14) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Defensa de los propios derechos como consumidor 
(Factor II), se ubican en el nivel bajo y el 54.84 % (17) de estudiantes se ubican en el nivel 
medio. En relación al grupo experimental, se observa que el 41.94% (13) de estudiantes se 
ubican en el nivel bajo y el 58.06% (18) de estudiantes se ubican en el nivel medio. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 41.94% (13) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Defensa de los propios derechos como consumidor (Factor II), se ubican en 
el nivel bajo y el 58.06 % (18) de estudiantes se ubican en el nivel medio.  En relación al 
grupo experimental, el 45.16 % (14) de estudiantes se ubican en el nivel medio; y el 
porcentaje mayoritario, equivale al 54.84% (17) de estudiantes que lograron avanzar al 
nivel alto, que evidencia la eficacia de la estrategia del estudio dirigido. 
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Tabla 9. 
Nivel de las habilidades de expresión de enfado o disconformidad (factor III) en los estudiantes en 
el pre test y post test, del grupo de control y grupo experimental 
Habilidades  
de Expresión de enfado o 
disconformidad 
(Factor III) 




















    










Medio 17 54.84 17 54.84 16 51.61 10 32.26 
Alto 00 00 00 00 00 00 21 67.74 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Enfado o 
Disconformidad (Factor III), de los grupos de Control y experimental, antes y después de 
la aplicación de la estrategia del estudio dirigido, cuyos resultados se exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 45.16% (14) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Enfado o Disconformidad (Factor III), se ubican en el 
nivel bajo y el 54.84 % (17) de estudiantes se ubican en el nivel medio. En relación al 
grupo experimental, se observa que el 45.16% (14) de estudiantes se ubican en el nivel 
bajo y el 54.84%(17) de estudiantes se ubican en el medio. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 48.39% (15) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Enfado o Disconformidad (Factor III), se ubican en el nivel bajo y el 51.61 
% (16) de estudiantes se ubican en el nivel medio.  En relación al grupo experimental, el 
32.26 % (10) de estudiantes se ubican en el nivel medio; y el porcentaje mayoritario, 
equivale al 67.74% (21) de estudiantes que lograron avanzar al nivel alto, que evidencia la 
eficacia de la estrategia del estudio dirigido. 
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Tabla 10. 
Nivel de las habilidades de decir no y cortar interacciones (factor IV) en los estudiantes en el pre 
test y post test, del grupo de control y grupo experimental 
Habilidades  




Pre Test Post Test 
Control Experimental Control Experimental 
Valoración Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
Bajo 31 100.0 31 100.0 31 100.0 00 00 
Medio 00 00 00 00 00 00 11 35.48 
Alto 00 00 00 00 00 00 20 64.52 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Decir no y cortar 
interacciones (Factor IV), de los grupos de Control y experimental, antes y después de la 
aplicación de la estrategia del estudio dirigido, cuyos resultados se exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 100.0 % (31) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Decir no y cortar interacciones (Factor IV), se ubican en 
el nivel bajo. En relación al grupo experimental, se observa que el 100.0% (31) de 
estudiantes se ubican en el nivel bajo. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 100.0% (31) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Decir no y cortar interacciones (Factor IV), se ubican en el nivel bajo.  En 
relación al grupo experimental, el 35.48 % (11) de estudiantes se ubican en el nivel medio; 
y el porcentaje mayoritario, equivale al 64.52 % (20) de estudiantes que lograron avanzar 




Nivel de las habilidades de hacer peticiones (factor V) en los estudiantes en el pre test y post test, 





PRE TEST POST TEST 
  
Control Experimental Control Experimental 
Valoración Fi 
 
Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
Bajo 31 100.0 31 100.0 31 100.0 00 00 
Medio 00 00 00 00 00 00 12 38.71 
Alto 00 00 00 00 00 00 19 61.29 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Hacer peticiones 
(Factor V), de los grupos de Control y experimental, antes y después de la aplicación de la 
estrategia del estudio dirigido, cuyos resultados se exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 100.0 % (31) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Hacer peticiones (Factor V), se ubican en el nivel bajo. 
En relación al grupo experimental, se observa que el 100.0% (31) de estudiantes se ubican 
en el nivel bajo. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 100.0% (31) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Hacer peticiones (Factor V), se ubican en el nivel bajo.  En relación al 
grupo experimental, el 38.71 % (12) de estudiantes se ubican en el nivel medio; y el 
porcentaje mayoritario, equivale al 61.29 % (19) de estudiantes que lograron avanzar al 




Nivel de las habilidades de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (factor VI) en los 
estudiantes en el pre test y post test, del grupo de control y grupo experimental 
Habilidades  
de Iniciar interacciones 
positivas con  el sexo 
opuesto (Factor VI) 
PRE TEST POST TEST 
  


















     8 
Fi% 
 
  25.81 
Fi Fi% 
Medio 22 70.97 22 70.97 23 74.19 6 19.35 
Alto 00 00 00 00 00 00 25 80.65 
Total 31 100.0 31 100.0 31 100.0 31 100.0 
 
Descripción. 
En la tabla se presenta los datos sobre el nivel de las habilidades de Iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto (Factor VI), de los grupos de Control y 
experimental, antes y después de la aplicación de la estrategia del estudio dirigido, cuyos 
resultados se exponen: 
En la medición de Pre test. 
La tabla permite observar que el 29.03 % (9) de los estudiantes del grupo de control 
con respecto a las Habilidades de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(Factor VI), se ubican en el nivel bajo y el 70.97% (22) se ubican en nivel medio. En 
relación al grupo experimental, se observa que el 29.03 % (9) de estudiantes se ubican en 
el nivel bajo y el 70.97% (22) se ubican en nivel medio. 
En la medición del Post test. 
En el grupo de control, se tiene que el 25.81% (8) de estudiantes, respecto a las 
Habilidades de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (Factor VI), se ubican en 
el nivel bajo y el 74.19% (23) se ubican n el nivel medio.  En relación al grupo 
experimental, el 19.35 % (6) de estudiantes se ubican en el nivel medio; y el porcentaje 
mayoritario, equivale al 80.65 % (25) de estudiantes que lograron avanzar al nivel alto, que 
evidencia la eficacia de la estrategia del estudio dirigido. 
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5.2.1.2. Características sociodemográficas de la muestra de control. 
Tabla 13. 
Edad. 
Edad Frecuencia Porcentaje 
 
18 14 45,15 
19 10 32.26 
20 3 9.68 
21 3 9.68 
22 1 3.23 
 Total 31 100.00 
 
 
Figura 1. Edad. 
 
Interpretación: En la tabla se presenta la muestra de Control, y las edades están 
comprendidas entre los 18 a 22 años, teniendo una mayor frecuencia la edad de los18 años 
(45,15%) le sigue los 19años ((32,26%), y las edades de 20 y 21 años que obtienen un 





Genero Frecuencia Porcentaje 
Masculino 14 45.16 
Femenino 17 54.84 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 2. Género. 
 
Interpretación: En la tabla referente al género, un porcentaje mayor, es con el caso 








Tabla 15.  
Lugar de procedencia: Departamento. 
Departamento Frecuencia Porcentaje 
Ayacucho 26 83.87 
Junin: Huancayo 2 6.45 
Lima 1 3.23 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 3. Lugar de procedencia: Departamento.  
 
Interpretación: En la tabla sobre la procedencia del Departamento un porcentaje 
mayor, proceden del Departamento de Ayacucho (83.87%), seguido de Junín-Huancayo 




Lugar de procedencia: Provincia. 
Provincia Frecuencia Porcentaje 
Huanta 5 16.13 
Víctor Fajardo 4 12.90 
Huamanga 15 48.39 
Huancasancos 2 6.45 
La Mar 1 3.23 
Cangallo 1 3.23 
Huancayo 2 6.45 
Lima 1 3.23 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 4. Lugar de procedencia: Provincia. 
 
Interpretación: En la tabla un porcentaje mayor (48.39%) proceden de la Provincia 
de Huamanga, de Huanta (16.13%), Víctor Fajardo (12.90%), Huancasancos (6.45%), 




Lugar de procedencia: Distrito. 
 Distrito Frecuencia Porcentaje 
Huanta 2 6.45 
Apongo 2 6.45 
Alcarmenca 2 6.45 
San Juan Bautista 4 12.90 
Vinchos 3 9.68 
Acocro 1 3.23 
Ayacucho 7 22.58 
Sacsamarca 2 6.45 
Nazarenas 1 3.23 
Rio Tambo 2 6.45 
Chuschi 2 6.45 
Lima 1 3.23 
Huancayo 2 6.45 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 5. Lugar de procedencia: Distrito. 
 
Interpretación: En la tabla un porcentaje mayor (22.58%) proceden del Distrito de 
Ayacucho seguido del Distrito de San Juan Bautista (12.90%), de Vinchos (9.68), 
Sacsamarca (6.45 %), de Huanta, Apongo, Alcarmenca, Rio Tambo, Chuschi, con un 
6.45% cada uno, Huancayo con un 6.45% y Lima (3.23) 
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Tabla 18. 
Distrito de residencia. 
Residencia Frecuencia Porcentaje 
Nazareno 4 12.90 
Carmen Alto 5 16.13 
San Juan 9 29.03 
Ayacucho 13 41.94 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 6. Distrito de residencia. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 41.94% de los estudiantes residen en el 
Distrito de Ayacucho, seguido del 29.03%, de los estudiantes que residen en el Distrito de 






Vive con: Frecuencia Porcentaje 
Padres 12 38.71 
Hermanos 11 35.48 
Tios 5 16.13 
Solo 2 6.45 
Otros 1 3.23 
Total 31 100.00 
 
 
Figura 7. Vive con. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 38.71% de los estudiantes viven con 
sus padres, seguido del 35.48%, de los estudiantes que viven con sus hermanos, un 16.13 







Mantenimiento Frecuencia Porcentaje 
Padres 25 80.65 
Hermanos 4 12.90 
Solo 2 6.45 
Total 31 100.00 
   
 
 
Figura 8. Mantenimiento económico. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 80.65% de los estudiantes reciben 
apoyo o son mantenidos por sus padres, seguido del 12.90 %, de los estudiantes que son 





Nivel Frecuencia Porcentaje 
Medio 18 58.06 
Bajo 13 41.94 
   
Total 31 100.00 
 
 
Figura 9. Nivel socioeconómico. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 58.06% de los estudiantes se 
autoperciben como pertenecientes al nivel socioeconómico Medio y 41.94% de los 
estudiantes se autoperciben como del nivel Bajo. 
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5.2.1.3. Características sociodemográficas de la muestra experimental. 
Tabla 22. 
Edad. 
Edad Frecuencia Porcentaje 
18 19 61,3 
19 7 22,6 
20 2 6,5 
21 1 3,2 
22 1 3,2 
24 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 10. Edad. 
 
Interpretación: En la tabla se presenta la muestra Experimental, y las edades están 
comprendidas entre los 18 a 24 años, teniendo una mayor frecuencia la edad de los 18 años 
(61,3%), le sigue los 19 años (22,6%) y  la edad de 20  años (6.5%) y las edades de 21.22 y 





Genero Frecuencia Porcentaje 
Masculino 4 12,9 
Femenino 27 87,1 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 11. Género. 
 
Interpretación: En la tabla referente al Género, un porcentaje mayor, es con el caso 







Lugar de procedencia: Departamento  
Departamento Frecuencia Porcentaje 
Ayacucho 28 90,3 
Cusco 1 3,2 
Lima 1 3,2 
Junín 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 12. Lugar de procedencia: Departamento. 
 
Interpretación: En la tabla sobre la procedencia del Departamento un porcentaje 
mayor, proceden del Departamento de Ayacucho (90,3%), seguido de Cusco (3.2 %), Lima 









Lugar de procedencia: Provincia. 
Provincia Frecuencia Porcentaje 
Huanta 5 16,1 
Víctor Fajardo 4 12,9 
Huamanga 14 45,2 
La Convención 1 3,2 
Huancasancos 1 3,2 
Lima 1 3,2 
La Mar 1 3,2 
Satipo 1 3,2 
Cangallo 1 3,2 
Vilcahuaman 1 3,2 
Sucre 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 13. Lugar de procedencia: Provincia. 
 
Interpretación: En la tabla un porcentaje mayor (45,2%) proceden de la Provincia de 
Huamanga, de Huanta (16.1%), Víctor Fajardo (12.9%), La Convención Huancasancos 





Lugar de procedencia: Distrito. 
 Distrito Frecuencia Porcentaje 
Huanta 2 6,5 
Apongo 2 6,5 




Vinchos 1 3,2 
Kimbiri 1 3,2 
Acocro 1 3,2 
Sivia 1 3,2 
Ayacucho 7 22,6 
Sacsamarca 1 3,2 
Nazarenas 1 3,2 
San Miguel 1 3,2 
Rio Tambo 1 3,2 
Chuschi 1 3,2 
Iguain 1 3,2 
Carhuanca 1 3,2 
Luricocha 1 3,2 
Cayara 1 3,2 
Churcampa 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 14. Lugar de procedencia: Distrito. 
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Interpretación: En la tabla un porcentaje mayor (22.6%) proceden del Distrito de 
Ayacucho, seguido del Distrito de San Juan Bautista (12.9%), de Huanta (6,5%), Apongo, 
Alcarmenca, con un 6,5% cada uno, y de Vinchos, Kimbiri, Acocro, Sivia,Sacsamarca, 
Nazarenas, Rio Tambo, Cuschi, Iguain, Carhuanca, Luricocha, Cayara, y Churcampa, con 
un  3.2% cada uno. 
Tabla 27. 
Distrito de residencia. 
Residencia Frecuencia Porcentaje 
Nazareno 4 12,9 
Carmen Alto 5 16,1 
San Juan 9 29,0 
Pampamarca 1 3,2 
Ayacucho 12 38,7 
Total 31 100,0 
   
 
 
Figura 15. Distrito de residencia. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 38.7% de los estudiantes residen en el 
Distrito de Ayacucho, seguido del 29.0%, de los estudiantes que residen en el distrito de 






Vive con Frecuencia Porcentaje 
Padres 12 38,7 
Hermanos 10 32,3 
Tíos 1 3,2 
Solo 7 22,6 
Otros 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 16. Vive con. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 38.7% de los estudiantes viven con sus 
padres, seguido del 32.3%, de los estudiantes que viven con sus hermanos, un 3,2% viven 




Mantenimiento económico  
Mantenimiento Frecuencia Porcentaje 
Padres 26 83,9 
Hermanos 2 6,5 
Solo 3 9,7 
Total 31 100,0 
 
 
Figura 17. Mantenimiento económico. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 83.9% de los estudiantes reciben apoyo 
o son mantenidos por sus padres, seguido del 9.7 %, de los estudiantes que se mantienen 




Nivel socioeconómico  
 Nivel Frecuencia 
Porcentaje 
acumulado 
Medio 19 61,3 
Bajo 12 38.7 
Total 31 100 
 
 
Figura 18. Nivel socioeconómico. 
 
Interpretación: En la tabla se observa, que el 61.3% de los estudiantes se 
autoperciben como pertenecientes al nivel socioeconómico Medio y 38.7% de los 
estudiantes se autoperciben como del nivel Bajo. 
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5.2.2. Análisis inferencial. 
5.2.2.1. Prueba de normalidad. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer si la muestra tiene una distribución   
normal 
Tabla 31. 






Desviación típica 28,075 




Z de Kolmogorov-Smirnov 1,400 
Sig. asintót. (bilateral) ,040 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
  
En la tabla se observa que el valor de 0,040 es menor que 0.05, por lo que no existe 
una distribución normal, y que justifica el uso de las pruebas no paramétricas, de U de 
Mann Whitney y Wilcoxon, para comprobación de las hipótesis. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
5.2.2.2.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en 
las habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 





Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes de la escala de habilidades sociales 
entre los grupos de control y experimental en el pre test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
















En la tabla se observa que el valor de la razón z es de – 0,255 y el valor de p es de 
0,799, que son mayores que el nivel de significación 0.05, por lo que se valida la Ho, que 
en el pre test nos indica que no hay diferencias significativas, entre el grupo de control y el 
grupo experimental, en la Escala de Habilidades Sociales. 
Tabla 33. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor I autoexpresión en 
situaciones sociales de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental 
en el pre test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    

















En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de 0,55 y el valor de p es de 
0,956, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que, 
entre el grupo de control y el grupo experimental, en el Factor I de no hay diferencias 




Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor II defensa de los propios 
derechos como consumidor de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y 
experimental en el pre test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. asinto. 
(bilateral) 
II. Defensa 














En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de 0,492 y el valor de p es de 
0,622, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que 
no hay diferencias significativas,  entre el grupo de control y el grupo experimental, en el 
Factor de Defensa de los propios derechos como consumidor. 
Tabla 35. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor III expresión de enfado y 
disconformidad   de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en 
el pre test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 














En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de 0,325 y el valor de p es de 
0,745, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que 
no hay diferencias significativas, entre el grupo de control y el grupo experimental, en el 




Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor IV decir no y cortar 
interacciones de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en el 
pre test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 
IV. Decir no y 












En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de  0,145  y el valor de p es de 
0,884, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que 
no hay diferencias significativas,  entre el grupo de control y el grupo experimental, en el 
Factor de Decir no y cortar interacciones.. 
Tabla 37. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor V hacer peticiones de la 
escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en el pre test 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    















En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de 0,139  y el valor de p es de 
0,889, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que 
no hay diferencias significativas,  entre el grupo de control y el grupo experimental, en el 




Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor VI iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y 
experimental en el pre test 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    


















En la tabla se observa que el valor de la razón Z es de 0,193 y el valor de p es de 
0,847, que son mayores que el nivel de significación 0.05, que en el pre test nos indica que 
no hay diferencias significativas, entre el grupo de control y el grupo experimental, en el 
Factor de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
Tabla 39. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes de la escala de habilidades sociales 
entre los grupos de control y experimental en el post test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    

















En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor  de la razón z 
es -6,774 y el valor de p es de 0,000 que es menor  a un nivel  0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que   nos indica que  hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en los 
resultados de la Escala de Habilidades Sociales. 
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Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en las habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 40. 
 Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor I autoexpresión en 
situaciones sociales de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental 
en el post test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 















En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z 
es -6,781 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de Autoexpresión en situaciones sociales. 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en las Habilidades de autoexpresión en los estudiantes de la Facultad 




Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor II defensa de los propios 
derechos como consumidor de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y 
experimental en el post test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 














En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón Z 
es -6,796 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de Defensa de los propios derechos como consumidor. 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en el incremento de las Habilidades del factor de Defensa de los 
propios derechos como consumidor, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Tabla 42. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor III expresión de enfado y 
disconformidad   de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en 
el post test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 















En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor  de la razón z 
es -6,832 y el valor de p es de  0,000 es menor que a un nivel  0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que  hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de Expresión de enfado y disconformidad.. 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en el factor de Expresión de enfado y disconformidad, de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Tabla 43. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor IV decir no y cortar 
interacciones   de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en el 
post test. 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. asinto. 
(bilateral) 













En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor  de la razón z 
es -6,790 y el valor de p es de  0,000 es menor que a un nivel  0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que  hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de Decir no y cortar interacciones. 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en el factor de. Decir no y cortar interacciones., de los estudiantes de la 




Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor V hacer peticiones de la 
escala de habilidades sociales entre los grupos de control y experimental en el post test 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    
 n1 = 31 n2=31 U Z Sig. 
asinto. 
(bilateral) 











En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z 
es -6,890 y el valor de p es de  0,000 es menor que a un nivel  0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que  hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de  hacer peticiones 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en el factor de. Incremento de hacer peticiones., de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.  
Tabla 45. 
Prueba de U de Mann Whitney para la diferencia de puntajes del factor VI iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto de la escala de habilidades sociales entre los grupos de control y 
experimental en el post test 
Factor Grupos    
 
 
Control Experimental    
Rango Rango    





positivas con el sexo 















En la tabla se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor  de la razón z 
es -6,792 y el valor de p es de  0,000 es menor que a un nivel  0.05, por lo que se rechaza la 
Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que  hay diferencias 
significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala 
de Iniciar interacciones positivas  con el sexo opuesto 
Por lo que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente, en el factor de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Tabla 46. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post 
test de la escala de habilidades sociales en el grupo experimental. 










En la tabla se observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de  -
0,486  y el valor de p es de 0,000, es menor  a un nivel de significación 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, y  se tiene que entre los 
puntajes del pre test y el post test   hay diferencias significativas,  en el grupo 
experimental, en la Escala de Habilidades sociales. Se confirma la hipótesis general que la 
aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en las habilidades 
sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 





Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del 
factor I de autoexpresión en situaciones sociales de la escala de habilidades 
sociales en el grupo experimental. 





- 4, 843 
Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
En la tabla observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón  z es de -4,843  
y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, es menor por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa  y  se tiene  que entre los 
puntajes del pre test y el post test,  hay diferencias significativas,  en el grupo 
experimental, en la Escala de Autoexpresión en situaciones sociales. Se confirma la 
hipótesis específica que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en las Autoexpresiones en situaciones sociales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 48. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del 
factor II de defensa de los propios derechos como consumidor de la escala de 
habilidades sociales en el grupo experimental. 






Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
 
En la tabla 48, observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de  
0,487  y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, es menor por lo que 
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se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa  y  se tiene que entre los 
puntajes del pre test y el post test,  hay diferencias significativas,  en el grupo 
experimental, en la Escala de  Defensa de los propios derechos como consumidor. Se 
confirma la hipótesis específica que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido 
influye significativamente en la defensa de los propios derechos como consumidor de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 49. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post 
test del factor III de expresión de enfado o disconformidad de la escala 
de habilidades sociales en el grupo experimental. 






Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
En la tabla observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón  z es de  -
0,479  y el valor de p es de 0,000, es menor a un nivel de significación 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa  y  se tiene que entre los 
puntajes del pre test y el post test,  hay diferencias significativas,  en el grupo 
experimental, en la Escala de  Expresión de enfado o disconformidad. Se confirma la 
hipótesis específica que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en la Expresión de enfado o disconformidad de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 




Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del 
factor IV de decir no y cortar interacciones de la escala de habilidades sociales 
en el grupo experimental. 






Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
En la tabla observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de -0,479 
y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se tiene que entre los puntajes del pre 
test y el post test, hay diferencias significativas, en el grupo experimental, en la Escala de 
Decir no y cortar interacciones. Se confirma las hipótesis específicas que la aplicación de 
la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en Decir no y cortar 
interacciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
Tabla 51. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y 
post test del factor V de hacer peticiones de la escala de habilidades 
sociales en el grupo experimental. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
En la tabla se observa que, en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de -
0,487 y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se tiene que entre los 
puntajes del pre test y el post test, hay diferencias significativas, en el grupo experimental, 
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en la Escala de Hacer peticiones. Se confirma las hipótesis específicas que la aplicación de 
la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en Hacer peticiones de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 52. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del 
factor VI de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de la escala de 
habilidades sociales en el grupo experimental. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p< 0,05 
En la tabla observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón  Z es de -0,479  
y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa  y  se tiene que entre los puntajes del pre 
test y el post test,  hay diferencias significativas, en el grupo experimental, en la Escala de  
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, Se confirma la hipótesis  especifica que 
la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en Iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 53. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test de la escala de 
habilidades sociales en el grupo de control. 









En la tabla se observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de -
0,345 y el valor de p es de 0,065, que a un nivel de significación 0.05, se acepta la 
hipótesis nula, y entre los puntajes del pre test y el post test no hay diferencias 
significativas, entre el grupo de control y el grupo experimental, en la Escala de 
Habilidades Sociales. 
Hipótesis específicas. 
HE1. La aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye significativamente en 
las Autoexpresiones en situaciones sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 54. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del factor I de 
autoexpresión en situaciones sociales de la escala de habilidades sociales en el grupo de control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,065 
p> 0,05 
En la tabla se observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de - 
0,386 y el valor de p es de 0,065, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se acepta 
la hipótesis nula y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test no hay 
diferencias significativas, en el grupo de control, en la Escala de Autoexpresión en 
situaciones sociales. 
HE2. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente 
en la defensa de los propios derechos como consumidor de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. 
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Tabla 55. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del factor II de defensa 
de los propios derechos de la escala de habilidades sociales en el grupo de control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
 
En la tabla se observa que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de - 
0,287 y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test hay 
diferencias significativas, en el grupo de control, en la Escala de Defensa de los propios 
derechos. 
HE3. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente 
en la expresión de enfado o disconformidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 56. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del factor III de 
expresión de enfado o disconformidad de la escala de habilidades sociales en el grupo de control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,068 
p> 0,05 
En la tabla se observan que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón  z es de  -
0,369  y el valor de p es de 0,068, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se acepta 
la hipótesis nula  y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test nos indica que 
no hay diferencias significativas,  en el grupo de control, en la Escala de  Expresión de 
enfado o disconformidad. 
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HE4. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente 
en decir no y cortar interacciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 2018-I. 
Tabla 57. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del factor IV de decir 
no y cortar interacciones de la escala de habilidades sociales en el grupo de control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,065 
p> 0,05 
En la tabla se observan que, en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de - 
0,378 y el valor de p es de 0,065, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se acepta 
la hipótesis nula y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test nos indica que 
no hay diferencias significativas, en el grupo de control, en la Escala de Decir no y cortar 
interacciones. 
HE5. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente 
en hacer peticiones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
Tabla 58. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el 
pre y post test del factor V de hacer peticiones de la escala 
de habilidades sociales en el grupo de control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,065 
p> 0,05 
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En la tabla se observan que en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de -
0,375 y el valor de p es de 0,065, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se acepta 
la hipótesis nula y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test nos indica que 
no hay diferencias significativas, en el grupo de control, en la Escala de Hacer peticiones. 
HE6. La aplicación de las estrategias del estudio dirigido influye significativamente 
en iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre académico 2018-I 
Tabla 59. 
Prueba de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pre y post test del factor VI de iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto de la escala de habilidades sociales en el grupo de 
control. 





Nivel de sig. (2 colas) 0,000 
p> 0,05 
En la tabla se observa que, en la prueba de Wilcoxon, el valor de la razón Z es de -
0,254 y el valor de p es de 0,000, que a un nivel de significación 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se tiene que entre los puntajes del pre test y el post test nos 
indica que hay diferencias significativas, entre el grupo de control, en la Escala de Iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. 
Las estrategias activas en la pedagogía, han suscitado cambios en la enseñanza 
aprendizaje universitario en el presente siglo, favoreciendo al mejor rendimiento 
académico, y mejorando las habilidades sociales. 
5.3. Discusión de Resultados  
En este escenario la estrategia de estudio dirigido, como estrategia activa, ha sido de 
enorme importancia y favorable para  desarrollar mejores conductas, habilidades  y  toda la 
personalidad, por lo que en este capítulo  se discuten los resultados obtenidos en esta 
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investigación cuasi-experimental, y  en el grupo experimental se desarrolló la estrategia del 
estudio dirigido  que  tuvo  efectos significativos en las habilidades sociales, en una 
muestra de estudiante universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, mientras que el grupo de control no 
recibió este tratamiento. 
Sobre las habilidades sociales, se utilizó como instrumento la Escala de Habilidades 
sociales de Gismero (2002) que tiene un coeficiente de confiabilidad de 0,70, que es 
aceptable (Hurtado, O.2010) y se utilizó la validez de contenido, aceptable en un 80%. 
En relación a la hipótesis general planteada, de la estrategia de estudio dirigido y sus 
efectos en las habilidades sociales (Hg), se encuentra que, al aplicarse esta didáctica activa, 
en el grupo experimental en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se obtiene un mejor 
desarrollo en las habilidades sociales, en el grupo experimental que el grupo de control. 
Saben solicitar, defender sus puntos de vista adecuadamente, defender sus derechos, en sus 
habilidades de expresión y manejo de las emociones, esto fue encontrado en otras 
investigaciones como el de Boluarte, Méndez y Martell (2006) en cuanto los programas 
educativos influyen en el desarrollo de las habilidades sociales. 
En relación, a la autoexpresión en situaciones sociales,(HE1), la estrategia del 
estudio dirigido, influye favorablemente , puesto que este factor refleja la capacidad  de 
expresarse  uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad, favorece la comunicación 
entre iguales y superiores, sin ansiedad,  de manera natural, y espontánea, con interacción e 
intercambio de información, entre los miembros del grupo, que lo entrenan para la 
expresión en el medio ambiente, con otras personas; estos resultados que coinciden  con lo 
hallado por Choque y Chirinos (2008) en cuanto el Programa en Habilidades favorece el 
incremento en la comunicación y asertividad en los estudiantes del grupo experimental 
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Sobre los efectos de la Estrategia del estudio dirigido se constata que influye en la 
defensa de los propios derechos como consumidor (HE2), y  que mejoran  la expresión de 
conductas asertivas, frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en 
situaciones de consumo, aprenden a hacerlo de una manera normal, sin agresiones ni 
temores. Esto lo halló también Johnson & Johnson (1974), que considera que el desarrollo 
del asertividad incluye el defender los derechos y expresar los sentimientos negativos en 
general, citado por Gonzáles, C. (2007:44). El término asertividad está asociado “la 
defensa de sus propios derechos”. 
La estrategia del estudio dirigido influye significativamente, en la expresión del 
enfado o la disconformidad (HE3), que es un factor que mide la capacidad de evitar 
conflictos o confrontaciones con otras personas. El joven estudiante, es consciente de que 
cada uno, tiene derecho a quejarse, y más aún tener derecho a la réplica, como parte del 
entrenamiento en el aprendizaje cooperativo donde existen interrelaciones personales, que 
generan roces y como parte de las normas de convivencia, los estudiantes modifican su 
comportamiento, porque lo importante es lograr los fines y objetivos del grupo. Además, es 
parte de nuestra vida cotidiana, el saber expresar enfado o disconformidad, cuando no 
estamos de acuerdo con algo, pero de manera normal, sin exageraciones, lo cual es uno de 
los factores del manejo de las habilidades sociales. Este factor concuerda con la hallado 
por Hurtado, Olga (2010), quien señala que: La aplicación del aprendizaje cooperativo, en 
un grupo de estudiantes mejora la expresión de enfado o disconformidad. 
La aplicación de la Estrategia del estudio Dirigido, influye significativamente en 
decir no y cortar interacciones (HE4) en un grupo de estudiantes universitarios Este es uno 
de los términos asociados a la asertividad, según Riso (1988:181) citado por Gonzáles 
(2007:44). incluye la capacidad de decir no, expresar desacuerdos, cortar interacciones de 
una manera adecuada y no caer en la grosería ni en la ofensa. Estas dimensiones 
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conductuales, abarca las habilidades sociales/de aserción, y la capacidad de decir “no”. 
Este concuerda Sparrow (2007), al señalar que un programa de entrenamiento en 
habilidades incrementa significativamente en un control de las habilidades de emisión de 
respuesta negativas del grupo experimental. 
La Estrategia de estudio Dirigido, influye en el comportamiento de hacer peticiones 
(HE5) en un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I. 
Esto concuerda con lo hallado por Hurtado (2010), que el aprendizaje cooperativo 
permite a los estudiantes constantes interacciones, mejorando en su conducta de hacer y 
rechazar peticiones, saben pedir favores. 
 La Estrategia del estudio Dirigido influye significativamente en iniciar las 
interacciones positivas (HE6) con el sexo opuesto, en un grupo de estudiantes 
universitarios, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el semestre académico 2018-I. Este 
factor está vinculado a la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y de 
poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con alguien que te resulte 
atractivo, a la expresión de afecto o amor, lo cual influye en las buenas relaciones 
interpersonales entre los jóvenes de ambos sexos. Esto coincide con las investigaciones de 
Hurtado, (2010), quien señala que el aprendizaje cooperativo desarrolla la conducta de 
iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto en el grupo experimental. y por Sparrow 
(2007), quien concluye que el Programa de entrenamiento en Habilidades sociales 
incrementa significativamente las habilidades de iniciación de interacciones positivas con 




Al finalizar la presente investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 
1. Hipótesis General (HG) de investigación se concluye, que   la aplicación de la 
estrategia del estudio dirigido influye significativamente en el incremento de las 
Habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho durante el 
semestre académico 2018-I. En la Tabla Nº 38, se observa que en la prueba de U de 
Mann Witney, el valor de la razón z es -6,774 y el valor de p es de 0,000 que es 
menor a un nivel 0.05, por lo que se rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la 
Hipótesis alternativa. Que nos indica que hay diferencias significativas, en el Post 
test entre el grupo de control y el grupo experimental. 
2. Hipótesis especifica HE1: Autoexpresión en situaciones sociales (Factor I), se 
concluye que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en el incremento de las Habilidades de Autoexpresión de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la Tabla Nº39, se observa 
que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z es -6,781 y el valor de 
p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se rechaza la Hipótesis nula, y 
se acepta la Hipótesis alternativa. Que nos indica que hay diferencias significativas, 
en el Post test entre el grupo de control y el grupo experimental. 
3. Hipótesis especifica HE2, Habilidades de Defensa de los propios derechos como 
consumidor (Factor II) se concluye, que la aplicación de la estrategia del estudio 
dirigido influye significativamente en el incremento de las Habilidades de Defensa 
de los propios derechos como consumidor de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. En la Tabla Nº 40 se observa que en la prueba de U de 
Mann Witney, el valor de la razón z es -6,796 y el valor de p es de 0,000 es menor 
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que a un nivel 0.05, por lo que se rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis 
alternativa. Que nos indica que hay diferencias significativas, en el Post test entre el 
grupo de control y el grupo experimental. 
4. Hipótesis especifica HE3, Habilidades   de Expresión de enfado y disconformidad 
(Factor III) se concluye, que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en el incremento de las Habilidades de Expresión de enfado o 
disconformidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la 
Tabla Nº 40 se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z 
es -6,832 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se 
rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa. que nos indica que hay 
diferencias significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo 
experimental 
5. Hipótesis especifica HE4, Habilidades del factor de. Decir no y cortar interacciones 
(Factor IV) se concluye que, la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en el incremento de las Habilidades de Decir no y cortar 
interacciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la 
Tabla Nº 41 se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z 
es -6,790 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se 
rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que hay 
diferencias significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo 
experimental. 
6. Hipótesis especifica HE5, Habilidades de Incremento de hacer peticiones (Factor V) 
se concluye que, la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en el incremento de las Habilidades de. Incremento de hacer 
peticiones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la Tabla 
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Nº 42 se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el valor de la razón z es -
6,890 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, por lo que se rechaza 
la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos indica que hay 
diferencias significativas, en el Post test entre el grupo de control y el grupo 
experimental. 
7. Hipótesis especifica HE6, De Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(Factor VI) se concluye que la aplicación de la estrategia del estudio dirigido influye 
significativamente en el incremento de las Habilidades de Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. En la Tabla Nº 43 se observa que en la prueba de U de Mann Witney, el 
valor de la razón z es -6,792 y el valor de p es de 0,000 es menor que a un nivel 0.05, 
por lo que se rechaza la Hipótesis nula, y se acepta la Hipótesis alternativa, que nos 
indica que hay diferencias significativas, en el Post test entre el grupo de control y el 






1. Que se continúe investigando sobre las variables de estrategia del estudio 
dirigido y las habilidades sociales, en otras Escuelas de Formación Profesional 
de las Facultades de la Universidad 
2. Capacitar a los docentes en el uso de programas sobre la Habilidades sociales, 
para contribuir a la formación integral del estudiante universitario. 
3. Que la Facultad de Ciencias de la Educación y sus autoridades deben incluir en 
los planes curriculares temas y programas de entrenamiento para el desarrollo de 
Habilidades sociales, e incrementar la conducta asertiva y la autoestima., de los 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Estrategia del Estudio Dirigido y sus Efectos en las Habilidades Sociales en Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
 General 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de ls estrategia del 
estudio dirigido en las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
Específicos 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la 
autoexpresión en situaciones 
sociales de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho 
durante el semestre académico 
2018-I? 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la defensa 
de los propios derechos como 
consumidor de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 
General 
Determinar los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en las habilidades 
sociales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
Específicos 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la 
autoexpresión en situaciones 
sociales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la defensa de 
los propios derechos como 
consumidor   de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
General 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
Específicos 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en la 
autoexpresión en situaciones 
sociales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en la defensa 
de los propios derechos como 
consumidor de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 




Estrategia del estudio 
Dirigido 
 
Variable dependiente  
Habilidades sociales 
 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
Tipo de investigación: 
Tecnológica o aplicada. 
Diseño de investigación 
Experimental, en su variante cuasi 





O1,   O3: Pre-test (medición de las 
habilidades  sociales) 
O2,   O4   : Post-test (medición de las 
habilidades sociales) 
X: Tratamiento experimental 
(Estrategia del estudio dirigido) 
 
Método de Investigación: 
Experimental. 
 
Población y muestra 
La población está conformada por 
estudiantes universitarios, de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, matriculados en el 
semestre 2018 I. La población 
Grupo Experimental        O1     X       O2 
                                         ------------------ 
Grupo Control                 O3                O4 
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Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la 
expresión de enfado o 
disconformidad de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en decir no y 
cortar interacciones de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en hacer 
peticiones de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
¿Cuáles son los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en iniciar 
el semestre académico 2018-I. 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en la expresión de 
enfado o disconformidad de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en decir no y 
cortar interacciones de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en hacer 
peticiones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
Establecer los efectos de la 
aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido en iniciar 
interacciones positivas con el sexo 
opuesto de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en el control 
del enfado o la disconformidad de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en decir no y 
cortar interacciones de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I. 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en hacer 
peticiones de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
La aplicación de la estrategia del 
estudio dirigido influye 
significativamente en iniciar 
interacciones positivas con el 
sexo opuesto de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
constituida por 92 alumnos. 
Para realizar la investigación, se 
obtuvo una muestra inicial, que sale 
62 alumnos, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación del 
semestre 2018 I de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga del semestre académico 
2018-I.                               
 
Dónde: 
      
n=  
Z2  α/2  = 1.96   
p= 0.60 
q=0.40 






Técnicas e Instrumentos de 






        43,2760 
n = ----------------  =62 
      0,6979 
 
       Z2  α/2 PQN 
n= -------------------- 
     E2 (N-1)+Z2PQ 
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interacciones positivas con el 
sexo opuesto de los 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, de 
Ayacucho durante el semestre 
académico 2018-I? 
el semestre académico 2018-I. 
Describir las características 
sociodemográficas de las muestras 
Huamanga, de Ayacucho durante 
el semestre académico 2018-I. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
Escala de habilidades sociales. 
 Nombre y apellidos…………………………………………….  Edad…………  
Sexo: 
Anote sus respuestas haciendo un círculo o aspa en la letra que mejor se ajuste a su 




1.    A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido.         A   B   C   D            
2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc.                                   A   B   C   D   
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo.         A    B   C    D   
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me callo.                                                        
A   B   C   D   
5.   Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, me siento 
mal para decirle "No".                A   B   C   D   
6.   A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que dejé prestado.        A    B   
C   D   
7.   Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al mozo y pido 
que me hagan de nuevo.          A   B   C   D   
8.   A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.          A   B   C   D   
9.   Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir.     A    B   C   D   
10. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.                                  A    B   C  D    
A   La mayoría de las veces no me ocurre o lo no haría. (No me identifico en absoluto) 
B   Más bien no tiene que ver conmigo,  aunque alguna vez me ocurra. (Me es indiferente) 
C   Me describe aproximadamente. (Aunque no siempre actúe o me sienta así) 
D   Muy de acuerdo y actuaría así en la mayoría de los casos. 
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11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería.       
A   B   C   D   
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, le comunico que se calle.    
A   B   C    D   
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero 
callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. A   B   C   D   
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho 
cortarla.      A    B    C    D   
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo 
negarme.      A    B    C     D   
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, regreso allí a 
pedir el cambio correcto. A   B   C   D   
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.        A    B   C   D 
18. Si me veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y 
me acerco a entablar conversación con ella.   A   B   C   D   
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.   A   B   C   D   
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas 
personales.  A   B   C   D   
21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.   A   B   C   D   
22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que 
expresar mi enfado.   A   B   C   D   
23. Nunca sé cómo "cortar" a un amigo que habla mucho.  A   B   C   D   
24. Cuando decido que no me gusta volver a salir con una persona, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión.   A   B   C   D   
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25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo. A   B   C   D   
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga favor.    A   B   C   D   
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita.        A   B   C   D   
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta 
algo de mi físico. A   B   C   D   
29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.).     A   B   C   D   
30. Cuando alguien se me "cuela" en una fila, hago como si no me diera cuenta.  A B C D   
31. Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga 
motivos justificados.           A   B   C   D   
32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o "quitarme de en medio" para evitar problemas 
con otras personas.   A   B   C   D   
33. A veces que no sé negarme a salir con alguien que no me gusta porque me llama varias 










Apéndice C. Ficha Técnica Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
Nombre: EHS, Escala de Habilidades Sociales. 
Autora: Elena Gismero González. Universidad Pontificia Comillas (Madrid). 
Facultad de Filosofía y Letras, Sección Psicología. 
Aplicación: Individual o colectiva. 
Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos. 
Duración: Variable; aproximadamente de 10 a 15 minutos. 
Finalidad: Evaluación de las habilidades sociales. 
Descripción de la prueba 
La prueba está constituida por 33 ítems. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde 
“No me ocurre o no lo haría” a “Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría 
de los casos”. 
A mayor puntuación global, el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad 
de aserción en distintos contextos. 
El análisis factorial final, ha revelado 6 factores: autoexpresión en situaciones 
sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 
disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto. 
Las principales características de los factores antes señalados son: 
I: Autoexpresión en situaciones sociales. Refleja la capacidad de expresarse uno 
mismo de forma espontánea, y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: 
entrevistas laborales, tiendas y lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales etc.  
 II: Defensa de los propios derechos como consumidor. Refleja conductas asertivas 
frente a desconocidos, en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo. 
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III: Expresión de enfado o disconformidad. Evita conflictos o confrontaciones con 
otras personas. 
IV: Decir no y cortar interacciones. Refleja habilidad para cortar interacciones, que 
no se quieren mantener. 
V: Hacer peticiones. Refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que 
deseamos. 
VI: iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Define la habilidad para 
iniciar interacciones con el sexo opuesto, y de poder hacer espontáneamente un cumplido, 


















Apéndice D. Sesiones de Enseñanza-Aprendizaje 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 01 
I.DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LA SENSACION Y LA PERCEPCION 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
- Reconocer la diferencia entre los conceptos de la sensación y la percepción 
- Utilizar los conceptos de la sensación y la percepción en la educación. 
B. OBJETIVO DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir entre los fenómenos psíquicos de 
la sensación y la percepción. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica los conceptos de la sensación y la percepción usando un lenguaje 
científico. 
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2) Aplica los conceptos de la sensación y la percepción al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La sensación y la percepción, tomando 
información de los libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro 
de sus integrantes, en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de la sensación y la diferencia de 
la percepción. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos de sensación y apercepción 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 02 
I.DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LA ATENCION Y LA MEMORIA 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer la diferencia entre los conceptos de la atención y la memoria 
• Utilizar los conceptos de la atención y la memoria en la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir entre los fenómenos psíquicos de 
la atención y la memoria 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica los conceptos de la atención y la memoria usando un lenguaje científico. 
2) Aplica los conceptos de la atención y la memoria al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La atención y la memoria, tomando 
información de los libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro 
de sus integrantes, en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de la atención y la diferencia de la 
memoria. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos de atención y la memoria 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 03 
I.DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: EL PENSAMIENTO Y LA IMAGINACION 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer la diferencia entre los conceptos del pensamiento y la imaginación 
• Utilizar los conceptos del pensamiento y la imaginación en la educación. 
B. OBJETIVO DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir entre los fenómenos psíquicos del 
pensamiento y la imaginación. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica los conceptos del pensamiento y la imaginación usando un lenguaje 
científico. 
2) Aplica los conceptos del pensamiento y la imaginación al ámbito educativo.  
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Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: El pensamiento y la imaginación, tomando 
información de los libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro 
de sus integrantes, en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos del pensamiento y la imaginación. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos del pensamiento y la imaginación. 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
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6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 04 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LAS EMOCIONES  
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer los fenómenos psíquicos de las emociones. 
• Utilizar los conceptos de las emociones y sus aplicaciones a la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de reconocer los fenómenos psíquicos de las 
emociones. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explicar el concepto de las emociones usando un lenguaje científico. 
2) Aplicar el concepto de las emociones al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La sensación y la percepción, tomando 
información de los libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro 
de sus integrantes, en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de la sensación y la diferencia de 
la percepción. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos de sensación y apercepción 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 
Smirnov,Leontiev. (1969). Psicología. México: Grijalbo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 05 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LOS SENTIMIENTOS 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer el concepto de los sentimientos 
• Utilizar el concepto de los sentimientos a la educación. 
B. OBJETIVO DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de reconocer a los fenómenos psíquicos de los 
sentimientos. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de los sentimientos usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de las sensaciones al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: Las sensaciones, tomando información de los 
libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro de sus integrantes, 
en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de las sensaciones. 
➢ Aplican adecuadamente el concepto de los sentimientos 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
 
VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
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Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 06 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LAS PASIONES 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer el concepto de las pasiones 
• Utilizar el concepto de las pasiones en la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir a los fenómenos psíquicos de las 
pasiones de otros fenómenos 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de las pasiones usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de las pasiones al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre las sensaciones y percepciones. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La sensación y la percepción, tomando 
información de los libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro 
de sus integrantes, en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen a los fenómenos psíquicos de las pasiones. 
➢ Aplican adecuadamente el concepto de las pasiones 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 07 
I.DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LA VOLUNTAD 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer el concepto de la voluntad. 
• Utilizar el concepto de la voluntad en la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir los fenómenos psíquicos de la 
voluntad de otros fenómenos. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de la voluntad usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de la voluntad al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre la voluntad. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La voluntad, tomando información de los libros 
de psicología que se les proporciona y por cada miembro de sus integrantes, en 
base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen el fenómeno psíquico de la voluntad. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos de la voluntad. 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 08 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LOS HABITOS 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer los conceptos de los hábitos 
• Utilizar el concepto de los hábitos en la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir entre los fenómenos psíquicos de 
los hábitos de otros fenómenos. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de los hábitos usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de los hábitos al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre los hábitos. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: Los Hábitos, tomando información de los libros 
de psicología que se les proporciona y por cada miembro de sus integrantes, en 
base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de los hábitos. 
➢ Aplican adecuadamente los conceptos de los hábitos 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita.  
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 09 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LA CONCIENCIA 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer el concepto de la conciencia 
• Utilizar el concepto de la conciencia a la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir al fenómeno de la conciencia. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de la conciencia usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de la conciencia al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre la conciencia. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La conciencia, tomando información de los 
libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro de sus integrantes, 
en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de la sensación y la diferencia de 
la percepción. 
➢ Aplican adecuadamente el concepto de la conciencia 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
formación científica-profesional.  
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VI. BIBLIOGRAFIA BASICA 
6.1. SOBRE LA METODOLOGIA USADA 
Acevedo, L y et.al. (2007). Habilidades sociales en la formación profesional docente. En: 
Revista de investigación Educativa vol. 11, Nº 20. Lima-Perú. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Bojórquez, I. (1989). Didáctica General. Lima: Edit. Abedul. Segunda edición. 
Gálvez, J (1996). Métodos y Técnicas de aprendizaje. (Teoría y Práctica). Monserrate-
Trujillo: Impreso en los Talleres de: Grafica norte-. Cuarta Edición.  
Rodríguez, W. (1998). Dirección del aprendizaje. Ediciones Limasa, S.A. Lima-Perú. 
6.2. SOBRE EL TEMA DE CLASE 
Meza, A. y Heredia, M. Psicología. Peru. s/f. 
Uculmana, Ch. (1999).  Introducción a la psicología. Perú. Biblioteca Peruana 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 
PLAN DE SESION DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Nº 10 
I. DATOS REFERENCIALES 
1.1. ESCUELA: De   Formación Profesional de Educación Primaria 
1.2. SERIE: 100 (2018-I) 
1.3. GRUPO: I 
1.4. ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENERAL Y DEL DESARROLLO (PS- 141) 
1.5. TEMA: LA PERSONALIDAD 
1.6. AMBIENTE: Aula O-111 
1.7. DOCENTE: MURGUIA FARFAN, Rubén Jaime 
1.8. TIEMPO DE DURACION: 2 hora pedagógica, de 7.00 a.m-8.45 l a.m. 
II. ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS  
2.1. CURRICULO: Currículo 2004 de la EFP/EP-FCE 
2.2. DOCUMENTO DE TRABAJO: Syllabus de la asignatura PS-141 
2.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
• Reconocer el concepto de la personalidad 
• Utilizar el concepto de la personalidad en la educación. 
B. OBJETIVO   DE LA SESION 
Al concluir el desarrollo de la presente clase, el futuro profesor de educación 
primaria participante estará en la capacidad de distinguir a la personalidad. 
III. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
3.1. METODO DIDACTICA: Método Activo de Estudio Dirigido 
3.2. TECNICAS DIDACTICAS: Técnica de Estudio Dirigido 
3.3. FORMAS DIDACTICAS: Oral-expositiva, escrita expositiva. 
3.4. MODOS DIDACTICAS: Modo colectivo 
3.5. RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEJOS Dinámicas grupales. 
3.6. INDICADORES DE EVALUACION 
1) Explica el concepto de la personalidad usando un lenguaje científico. 
2) Aplica el concepto de la personalidad al ámbito educativo.  
Se evaluará los trabajos realizados en el aula y el dominio conceptual 
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IV.  MATERIALES EDUCATIVOS 
Uso de papelotes, pizarrón y plumones de colores 
V. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
5.1. ACTIVIDADES DE INICIACION 
➢ El profesor saluda cordialmente a los estudiantes y los invita a trabajar con 
entusiasmo y responsabilidad. 
➢ Exploración o recojo de los saberes previos, sobre la personalidad. 
➢ Planteamiento del trabajo a realizar 
➢ El profesor da las indicaciones necesarias en relación al trabajo a realizar. 
5.2. ESTUDIO DIRIGIDO PROPIAMENTE 
➢ El docente presenta el tema del día: La personalidad, tomando información de los 
libros de psicología que se les proporciona y por cada miembro de sus integrantes, 
en base a una lectura atenta. 
➢ Luego el grupo discute el informe que deberá presentar al aula. 
➢ El profesor estará atento a absolver todas las consultas que los grupos o los 
alumnos formulen. 
➢ Los alumnos al confeccionar su resumen, no copien textualmente, sino propiciar la 
creatividad.   
5.3. TRABAJO SOCIALIZADO 
➢ Presentación de las conclusiones del grupo y se debate, 
➢ Junto con el docente elaboran las conclusiones finales. 
5.4. EVALUACION 
➢ Los alumnos reconocen los fenómenos psíquicos de la sensación y la diferencia de 
la percepción. 
➢ Aplican adecuadamente el concepto de la personalidad 
➢ Demuestran interés por el tema que se desarrolla. 
➢ Participación activa en el desarrollo del tema 
➢ Al final, el profesor administra una prueba escrita 
5.5. ACTIVIDADES DE SALIDA 
➢ Reflexión sobre el empleo del método de estudio dirigido y sus productos logrado. 
➢ Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura de psicología en la 
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